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E A R E I N A VICTORIA 
l a Reina Victoria se enonentra ya 
completameiite restablecida y salió 
ayer de sus habitaciones por prime-
xa vez después de su alumbramiento. 
CLAUSURA 
E n Barcelona ha verificado su 
ü l t lma sesión el Congreso de Econo-
mistas. 
CONSEJO D E GUERRA ^ 
Mañana se reun i rá un Consejo de 
Guerra con objeto de celebrar la vis-
ta de l a causa contra el "leader" so-
cialista Pablo Iglesias y el Director 
de " E l P a í s " Roberto Castrovido, 
por atacpie a l ejército por medio de 
la prensa. 
NOIMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado jefe de las tro-
pas españolas en Casablanca el Co-
mandante don Manuel Fernández 
Silvestre, del escuadrón de Cazadores 
de Melilla. 
Una coplta de agnardlente pero de uva 
R I V E R A , le derolverfl el apetito perdido. 
Ha en la pruebo. 
i l i í í i iT 
Es plausible la práctica que viene 
SÍ'guie¿do OÍ señor Gobernador Provi-
sional de someter al juicio público, 
antes de promulgarlos, cada uno de 
los proyectos que le propone la Co-
mWüon Gonsultiva; pero nos parece 
qne pudo haber ahorrado ese trámite 
con respecto al proyecto de 'ley so-
bre teléfonos que le ha sometido aquel 
organismo, dado que la información 
se hizo antes de redactarse el (proyec-
to, y éste, en cuanto al principio en 
que se inspira, se ajusta á los de-
seos reiteradamente expuestos por la 
prensa y por importantes corporacio-
nes. 
La Cámar^ de Comercio de la Ha-
bana, y si no estamos equivocados 
la de Santiago de Cuba; la prensa, 
parécenos que sin excepción; varios 
Ayuntamientos, entre ellos el de la 
capital de la República; la Liga 
Agraria, etc., han abogado calurosa-
mente por el régimen de la libertad 
más amplia en materia de legislación 
sobre teléfonos; por el régimen que 
existe en 'los Estados Unidos, y que 
éstos han llevado á Filipinas y Puer-
to Rico. 
Esta heoha, por lo tanto, la in-
formación y era innecesario repe-
t i r la . 
Pero estamos seguros de que la 
consulta hecha á los Ayuntamientos 
ha de dar por resultado una ra t i f i -
cación del criterio que sobre el asun-
to han expuesto corporaciones y 
prensa. Están en juego el bien pú-
blico, el interés del país, y á pesar 
de la forma tendenciosa en que se 
les hace la consulta, no es posible que 
los Ayuntamientos cubanos abando-
nen una causa que está íntimamente 
ligada á la del progreso de Cuba. 
Porcelanas de Saxen, Sevres, Viena, 
Holanda y Baviera en juegos de café, 
jarrones, platos, tazas, bomboneras y 
otros objetos decorados por^ famosos 
artistas, acaba de llegar gran surtido 
á la CASA DE HIERRO.—Obispo 68 
esquina á Aguacate. 
Nuestros precios son siempre eco-
nómicos. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
3 de Julio. 
Sosa, hasta ahora, la campaña elec-
toral; y no se espera que en ella pon-
ga la 'Gonveaición Democrática de Chi-
cago un poco de sal y pimienta. ¿Por 
qué se va á pelear? No se ha plan-
teado tema aLguno que apasione al 
paüs; 'los dos partidos se parecen más 
cada día, como consecuenia de la 
política del Presidente Roosevelt que 
ha ingectado en los republicanos ten-
dencias izquierdistas iy hasta socia-
listas. No hay tesis y antítesis. Lo 
normal sería que un partido dijese 
" a z u l " y el otro dijese " r o j o " , pero 
cada uno de ellos dice " r o j o " y se 
empeña en probarle al pueblo que su 
" r o j o " es el mejor y el único autén-
tico. Quien sea madrileño o haya v i -
vido en Madrid, recordará al leer es-
to, las famosas rosquillas de la t ía Ja-
vie/ra. Cada dueño de puesto preten-
de que sus rosquillas son las verdade-
ras de la verdadera tía Javiera. 
Se presagiaba que daría juego el 
tema de la "anti-injunction", la pro-
mesa, incluida en el programa repu-
blicano de limitar la libertad de ac-
;eión de los tribunales para facilitar 
las diabluras de los gremios obreros 
en las huelgas. Ya se ha visto que la 
fórmula republicana no agrada á los 
gremios; y, cuando se previa que los 
demócratas idearían una fórmula ra-
dical, ahora salimos con que la de 
Mr . Bryan, si bien gusta á los gre-
mios, podrá ser aceptada por la de-
recha democrática, porque es mode-
rada. 
La reforma arancelaria en sentido 
libre-cambista, daría juego si los re-
publicanos, curándose en salud, no 
hubieran prometido un poco de opor-
tunismo en esa materia. Lo que han 
puesto en su programa es-bastante có-
modo y se pres tará á hacer lo que se 
quiere ó á no hacer cosa alguna; pe-
ro, en f in , han reconocido que se "pue-
de ' ' tocar .á los aranceles, han hablado 
de tarifa máxima v de tarifa mínima; 
y, como entre ellos hay un elemento, 
en el cual figura el candidato presi-
dencial !Mr. Taft, que está por la mo-
dificación del régimen actual, si los 
demócratas llevasen la guerra á ese 
terreno y la opinión pública respon-
•diese al requerimiento, el partido re-
publicano se correría un poco y anun-
ciaría sus propósitos de hacer pronto 
tratados de rsciprccfdad; con lo que 
la gente de negocios, aún la más libre-
cambista se daría por satisfecha; pues 
al país lo que le conviene no es que 
se destruya de golpe y porrazo, y con 
espíri tu sectario el sistema protecejo-
nista, sino que por medio de los tra-
tados, se le suavice y se le vaya trans-
formando. 
La contienda es de personas más 
que de ideas. Y hasta en esto de las 
personas, en que todas las ventajas 
están de parte del candidato republi-
cano Mr. Taft, ocurre que los parti-
darios'de este—exceptuando los que 
tienen empleos públicos ó aspiran á 
ellos—no se afligirían mucho por el 
triunfo de Mr. Bryan, que será, casi 
•seguramente, el candidato democráti-
co. En el Senado tienen mayoría los 
repulblicanos y seguirán teniéndola 
durante los cuatro años del próximo 
período presidencial. Aunque Mr . 
Bryan fuese elegido y, luego, su par-
tido conquistase la mayoría en la Cá-
mara de Representantes, el nuevo 
Presidente nada podría hacer. Con 
dos ruedas anda un carro; pero aquí 
el carro del Estado tiene tres, iy sin 
la del Senado no se mueve. Con un 
Senado hostil, el partido democrático 
no podría implantar ninguna refor-
ma anti-capitalística; y de aquí que 
la victoria de Mr . Bryan fuese para la 
gente de orden un incidente desagra-
dable y no una calamidad. 
A falta de un tema princiipal—á 
no ser que aparezca más tarde—es 
posible que la situación económica sea 
la que determine él resultado de la elec-
ción. Esa situación, sin ser desespe-
rada, sigue siendo desfavorable. Si 
no mejora de aquí á Noviembre tal 
vez se convierta en un factor contra-
rio al partido republicano, que es el 
que hoy gobierna, como años atrás, 
echó del poder al partido democrático. 
E l bajo precio del trigo, el que haya 
muchos obreros sin t raba^ en Chica-
go y en Pittsburg. el que salga poco 
mineral de hierro de los Grandes La-
gos, puede darle muchos votos á la 
oposición. 
De la mala situación económica al-
guna culpa, tiene el partido -gobernan-
te. Pues los electores se la echarán 
toda. Es disparatado, pero es así y 
no se diferetncian en esto, los ameri-
canos de los españoles. En aquellos 
tiempos de la revolución do Septiem-
bre, cuando la Hacienda andaba mal, 
conocí un capitán retirado, que, bo-
rrando toda distinción entre monár-
quicos y repulblicanos, sagastinos y zo-
rrillistas, decía que no había más 
que gobiernos buenos y gobiernos 
malos y que los buenos eran los que 
pagaban á las clases pasivas. 
X . Y. Z. 
FIJOS como el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
GÜERVO Y SOBRINOS 
MURALrl^A 3 7 X . altos. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Las condiciones atmosféricas de la 
semana han sido muy favorables para 
todos los cultivos en las provincias oc-
cidentales y orientales de la República; 
i salvo algunos puntos del NW. j ie Ca-
! magüey y SW. de Santiago de Cuba, 
! en los que. al igual que en la porción 
I central de la Isla, fueron muy abun-
| dantes las lluvias caídas durante la se-
| mana, teniendo que paralizarse los tra-
I bajas agrícolas en varias lugams de 
Santa Clara, si bien en su parte SW., 
aunque también han sido copiosas, ocu-
rriendo fuertes turbonadas del E. y 
SE.,—acompañada una de ellas de 
granizos—, no produjeron daño, cau-
sando solamente alguna creciente en 
los ríos y arroyos, siendo sus campos 
del N. , NE. y E. los más castigados 
por las precipitaciones, al par que, en 
Matanzas, donde en la costa N . dejaron 
sentir más su influencia,—quedando 
en dichos lados de ambas provincias 
en mal estado los caminos vecinales—; 
y, sin embargo de ser más escasas en 
la parte S. de la última, ocasionaron 
algún perjuicio en las plantaciones, 
por las mangas de viento y granizada 
con que se presentaron; cayendo asi-
mismo gran cantidad de granizos en 
el SW. de 'Santiago de Cuba y SE. de 
Camagüey, produciendo desgraciad 
personales dos chispas eléctricas en el 
'S. del mismo. Continuando elevada la 
temperatura, cual corresponde á la 
presente época del año. aunque en el 
extremo occidental, excepto algún pun. 
tp en que el calor es sofocante, no ha 
sido tan alto como en días anteriores; 
sintiéndose todavía en el S. de esta 
capital las noches y madrugadas fres-
cas, á pesar de registrarse de día muy 
subidas, lo mismo que sucede en la 
provincia de Matanzas, alcanzando ma-
yores graduaciones en la parte oriental 
de la República. 
Debido al buen estado en que han 
quedado los terrenos W Vuelta Abajo, 
exceptuando algún punto de la, costa 
NW., en que se hallan las cosechas en 
malas condicioi'cs,' es ¿atiáfaeifarie el 
aspecto de las mismas, preparándose 
para siembras de caña en la porción 
NE. que se dedica á ese cultivo, de la 
que ya se efectúan algunas, adelantan-
do rápidamente en otro del centro las 
araduras de la tierra para semilleros 
de tabaco, no podiendo decirse lo mis-, 
mo de su parte S., donde aún no han 
comenzado; y prosiguen sus tareas en 
toda ella muchas escogidas, estando ca-
si empilonada toda la hoja, sin que se 
presenten compradores hasta el presen-
te; habiendo empezado á funcionar las 
de la provincia de Santa Clara, aunque 
no con la regularidad debida, á causa 
de las dificultades con que se tropie-
zan para el traslado de la rama, por 
consecuencia de las últimas lluvias, 
existiendo poca animación para la cose-
cha próxima, merced á los bajos precios 
de la actual; siendo, en cambio, muy 
halagüeña la perspectiva que presen-
tan los campos de caña en su parte 
SW. y algunos lugares del NE.. atra-
sándose, sin embargo, su desarrollo en 
el E., donde fueron más intensas las 
precipitaciones; estando asimismo en 
buen estado en Matanzas, en la que^se 
siguen efectuando siembras; y en el 
extremo oriental de la Isla, en la costa 
N. de Santiago de Cuba, crecen lozanos 
los retoños y cañas nuevas. 
Puede aventurarse, que si no conti- i 
núan las aguas con la gran abundancia 
que han comenzado al principio de su 
estación, se obtendrá una buena cose-
ciia en general, que no siendo más cas-
tigados por ellas aquellos lugares en 
que ha sido mayor su intensidad, es 
probable que pronto se repongan de las 
daños sufridos.—que hasta el presente 
no han sido de mucha consideración—; 
á la vez que también existen probabili-
dades de mejor zafra, pues ya vemofí 
que el cultivo de la caña se encuentra 
en buenas condiciones en casi todo el 
territorio de la República; al igual 
que los frutos menores, de los que se 
espera obtener un buen rendimiento,— 
exceptuando la provincia de Matanzas, 
donde se siembran y recolectan en cor-
ta escala—estando altos sus precios en 
la de Pinar del Río, por no haber mu-
cha abundancia de ellos en el mercado, 
prometiendo ser excelente la de maíz, 
al propio tiempo que en Santa Clara, 
en la que, además, existen" esperanzas 
de que sea de buena calidad; habiln-
dose ya empezado, como se ha dicho, á 
preparar terrenos para semilleros de 
tabaco en la antes mencionada provine 
cia de Vuelta Abajo; y siendo á la vez 
halagador el aspecto de los potreros, 
con magníficos pastos y abundantes 
aguadas, hallándose, por lo tanto, el 
ganado en buen estado sanitario, salvo 
el extremo oriental, en que se registran 
algunos casos de hobería en los terre-
nos. 
G A L I A N O 7«. Teléfono 1747. 
JLa predilecta de las personas 
de gusto. 
Completo surtido.en joyas y b r i -
llantes; especialidad en objetos de co-
ral y carey á precios sin competencia. 
Muebles, pianos y l á m p a r a s . 
Quiotaua, Mazzeo y Cp. 
Los acora^ado-i fót^iteños 
E l propósito apiarente del Brasil 
de poner su arraiacbai naval en un pie 
que rivalice con las de las grísndes 
potencias, para lo cual construye ac-
tuiaíhnente en 'los aisti'lleros ingleses, 
entre variias otras máquinas de gue-
rra, tres aeorazados del t ipo del 
Dreadnought, de 19,000 toneladas 
cada uno, ha dado motivo á un ru-
mor que si es fundado imprime al 
asunto aspecto de excepcional gra-
vediad. 
Qué razones existen ó han podi-
do existir ipara semejante rumor. 
Hasta hoy no se han hecho públieos 
ó á lo menos no se ha exhibido do-
cumento fehaciente que lo jus t i f i -
que. Sin embargo, es t a l la insis-
teneia con que se le discute quv, 
acaso, a'lgo de extraordiinario ó ra-
ro debe mediiar, puesto que no han 
bastado 'las dccflaraAorias en contra-
rio de tos agentes del gobierno bra-
silero para disiparlo. Se acusa «l 
Brasil, nada menos .que de estar sir-
viendo d̂ e pantalla,, k trueque de nzía 
remuneración (pecuniaria, relativa-
mente baja, para que diehos navios, 
una vez termáníada 'la construeoión, 
pasen á ser propiedad del gobierno 
jaiponés; en otras palabras, el M i -
kado, no queriendo infundir allaraua 
en e-l ánimo de las grandes poten-
cian, ha buscado este fácil interme-
diario para que preste su nombre, 
aparezca como único y direoto i n -
teresado en el asunto y, llegado el 
momento, haga el eorrespondienit© 
traspaso. 
Si bien es verdead que se hace ca-
si absolutamente difícdl dar c réd i to 
á especie semejante, se presentan, 
por otro lado, eon&ideraeiones bas-
tante poderosas p-ara no aceptarla* 
Es un hecho que dos navios se cons-
truyen por orden del Brasi l ; y aun. 
cuando nadie puede impedir qnoi 
cuíaflquier nación quiera proveerse de 
cuaiiitas unidades navales estime con-
venientes, á este recurso no se iape-« 
la sino euando hay causas suficien-
tes pana que lo autoricen. No cree-
mos que el Brasil lm temga: las con-
diciones de lia polítiea internan i ona í 
en HispamnAmériea, lejos * de dte-
miandar tai exhiibieión de fuerza,' 
tienden á haeeilla inútil : la sombna 
más espesa qne existía—'Las relacio-
nes rentre Chile y el Pe rú—es tá en 
camino de disiparse ipor complebo 
merced al amistoso larreglo qne, pa-
ra poner término á sus diferencias, 
discuten los dos gobiernos; y es a«f 
que Chile se ha anticipado á des-
prenderse de da carga que le kn-
ponía el sostenimiento de una cos-
tosa marina de guerra. Además, si 
se tiene en cuenta Qo que represien-
ta para una nación epimo el Bra-
siíl, que, como se sabe, no está en 
eapacidad de afrontarlo, un desem-
bolso die la miagnitud del que exi-
ge no sólo la eomstrueción de dicha» 
naves, sino su sastenimiento, se ve-
r á que no cabe en dos límites de IQ 
enteramente racionad acometer em-
presa semejante. 
Estsdos Unidos y el Presidente d» 
Venezuela. 
Ed Presidente Castro vuelve á ha-
cerse sentir en las altas esferas de 
la política americaína. Los .años de 
dictadura qne ha •ojercido, no haw 
: > .- aficaentcs pana- hiacerle com , 
prender que el mundo no principia 
en Caípaeho y acaba en Caracas, n i 
para quitarle de la cabeza la pere-
^rima. idea de que das potencias de 
la tierra tiemblan cuando él estor-
nuda. Ese endiosamiento -de su peiv 
sanalidad en que vive y 1I05 natura-i 
les errores que por toneliadas cornea, 
te, le es tán preparando sorpresas 
qne pueden ser miás dolorosas de lo 
que imagina. 
Seai porque las eirounstancias van 
presentando aspecto favorable á de-, 
teraninados propósitos, ó porque ya¿ 
los Estados Unidcs principian á sen-
t i r ciertos extremecimentos de ver-
güenza ,ante el diario insulto quej 
no sólo á ellos sino á la cividiza-
ción se irroga, -la Admin is t rac ión 
de Washington 'ha creído He grado el 
momento de hacer alguna manifesta-
ción ó qne precipite la crisis ó haga) 
penetrar una dosis de buen sentido1 
en el desequilibrado cerebro del Ge-
neral Castro, á f i n de qne modiifW 
qne sus idiosáncrasias y entre pac 
el camino que Ürai mzón aeonseja. 
Hoy ipor hoy, han quedado cor-
tadas dte hecho las relaciones .difplo-
raáticaes entre Venezuela y los Es-
tados Unidos. No se hab ía llegado, 
por parte del gobierno amerieano, Á 
G R A N F Á B R I C A D E M O S Á I C O H 
8.500,000 losas colocadas en la Habana. 
850,000 losas colocadas en el resto de la Esla. 
E s t e e s e l m e j o r d a t o p a r a l o s p r o p i e t a r i o s q u e d e s c o n f i e n d e n u e s -
t r o s m o s a i c o s . 
3.500,000 losas en existencia para la venta. 
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Esta es la cantidad que pagó L A TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza inrante el año. de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907r 
Lias demás marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas en el país, sumadas to-
das juntas, han quedado muy por debajo de 
aquella cifra en el pago del impuesto, lo que 
nmestra que es L A T R O P I C A L la cerveza más 
solicitada. 
" C U i O U E S U U M " 
C. 2357 
T I M T l í l l J L O R I E N T A L 
DEJA A L CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
10371 6-26 
A 2*71 
M d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
T A B A C O S Y C I G A R R O S S U P E R I O R E S . - • P r u é b e n s e 
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t a l extremo. Urna vez d̂ edo el gru-
ye paso, no le será f&eil retroceder 
y tendrá que obrar en debida for-
ma. E l Presidente de Venezueda ne-
cesita que se le dé una lección ejem-
ipdar; efl pueblo venezolano pide á 
gritos que se la den; se agita en 
Üas últimas convulsiones de la ago-
nía bajo la bota inniiseridordiosa 
del dictador. De todos dos ámbitcr» 
del país no se esmpa sino un gri-
to: el de la desolación y el dcfloi-. 
Eec grito ha tenido qne herir 'los 
tímpanos del Departamento de Esta-
do. El Código Internacional puede 
demarcar ciertas fronterajs; el Có-
digo de La moral cristiana 'las hace 
deí̂ iparecer cuando los pueblos lo 
krróeaii. . 
El deber que ese Código impone 
¡hoy á 'ios Estados Unidos es precist», 
y el gobierno americano safbe bien 
cuál es: por eilo ha principiado á 
cumplirlo. 
La incógni ta marroquí 
La situación de Marruecos sigue 
daoido mivdho que hablar, y aun 
cuando no se tienen motivos funda-
dos para creer en un desacuerdo 
entre Francia y España, es lo cier-
to que ha detsaparecido la buena ar-
monía que existía en los comienzo» 
ñe la acción combinada de ambas 
¡potencias en el Norte Africano. 
Los periodicois de ambas naciones 
se expresan con verdadera correc-
icdón, pero en el fondo se advierte 
que no se convencen mutuamente. 
Estamos en el momento álgido en 
que pueden surgir inoompati'bilida-
Ides que solo cesarán sometiéndose 
una de los dos países á las conve-
niencias del otro. 
Aun cuando sería , de desear, no 
oreemos que haya nadie que pre-
tenda que Francia se someta dócil-
mente á las conveniencias de Espa-
ña, y lo deplorable es tener que re-
conocer qme nuestra nación se en-
contrará muy pronto ante el dile-
ma presentado iudireatamente por 
Francia tá España en la cuestión, ma-
rroquí : de someterse ó rebelarse. 
E l pesimismo nace n̂ este asun-
to, del convenicimiento íntimo que 
todos tenemos de que Francia pre-
fiere unirse á Alemania contra Es-
p a ñ a á aliarse con España contra 
Alemania; y como la política inte-
rior de Miamiecos está cadia vez 
más embrollada, el resultado final 
tendipá que ser desastroso. 
Lo sensible, después de todo, es 
qr.;̂  el imperio marroquí va á per-
der su independencia y no va á re-
cibir los beneficios de la civilización 
europea, porque Francia y Alema-
n i vi;:n á explotar á los moros mien-
t i i r s que España se proponía civili-
za t; ( 5 y engrandecerlos. 
El de Marruecos es un problema 
maH planteado, cuya resolución e» 
cad;i d i a nnás difícil pareciéndose 
por lo intrincado, á la del nudo gor-
. diano que sok> so x̂ d̂e resol\-er 
o ír; el filo de la espada. 
Rebajados los precios considerable-
mente, se realizan 4,000 de todas cla-
ses y tamaños 
LA GASA BORBOLLA 
Joyer ía y relojes de oro extraplanos 
B R I L L A N T E S 
Muebles, Lámparas , Novedades 
Compostela 53, 54, 56 58 
y Obrapía 61 
m 
ALREDEDOR DEL CENTENARIO 
Crónica expresamente escrita 
para el 
" D I A R I O D E L A M A R I X A " 
E s p a ñ a es el país de las sorpre-
sas. M u y pocos días antes de la 
celebración del 2 de Mayo, la junta 
organizadora de los fes'tejc.s, • pensó 
que pudiera ser un atractivo, reu-
n i r cuantos recuerdos materiailes, do-
cumentos curiosos y obietos "artísti-
cos, hablasen al espírit i ' el lenguaje 
de laqucllos pin torero*», tieanpos de 
Ooya. 
En todas partes una expcMsición 
es labor de niucho espacio, no poco 
'estudio y no menor trabajo; aun 
| i s exposiciones históricas requieren 
más detallada; y corvyenzuda em-
presa. Con esto, y con el ejemplo 
del "non oarijó" Aluseo Teresiano, 
para el que se edificó uwa cajüa y 
Inego se cayó en la cuenta de q m 
no ha¡bía qué meter en ella porqus 
las cosas de .Santa Teresa de Jesús 
han desaparecido de España, juzgó-
se que la exposición histórica sería 
6 un fracaso completo ó un pi-
nato que nos pusiena á dos dedos 
de caer en el ridículo. Por eso, 
sin que precediera la formación del 
catálogo, sin bombo ni platillos, ca-
fei vergonzántemente se eohó á vo-
lar la especie y con sorpresa gejn> 
ral , la exposicién ha resultado una 
interesantísima página en que v i -
bra el alma de la época con toda 
la energía de aquella épica lucha, 
con todo el color vivo é imborrable 
de aquellos castizos y españoles 
tiempos. 
El refrán castelkno de que " f r a^ 
Modesto no fué nunca abad" ha re-
sultado completamente desacredita-
do en la ocasión presente, porque 
pese á la modestia de la instala-
ción y á la ninguna importancia 
oficial que se le concedió desde el 
principio, la exposición histórica es 
una joya, un tesoro, quizá muestra 
muy débil de la rilqueza que en 
asunto de esta índole posee toda-
vía la vieja tierra española, espejo 
de hidalgos, madre de quijotes y 
fundadora de pueblos. 
La época de la independencia que 
se rememora en las repletas v i t r i -
nas y en los lienzos y antiguas es-
culturas de la Exposición, es tan 
t ípica, tan española, tan excliisivu 
de la raza, que parece respirarse 
allí el mismo ambiente que tostó 
los morenos rostros de nuestros gue-
rrilleros. Las épocas modernas al 
imponer como nivelación internacio-
nal la indumentaria, han borrado 
casi todos los rasgos peculiares de 
los pueblos. Aristocracia y meso-
cracia adoptando el tono oscuro de 
sus trajes y el mismo corte, han ido 
suprimiendo la fisonomía especdal 
de cada raza y á no conseirvaTOe. 
porque son eternos, los trazos fisio-
nómicos, confundiríase el gentleman 
inglés y el opulento americano con 
el hidalgo español. 
En 'aquella otra época, pasada, no 
podían confundirse con nadie ieA chis-
pero, el manólo, el petimetre, la 
moza de trapío, la drsima, el em-
polvado noble. Mantos, rebozo®, bas-
quiñas; sombreros de medio queso, 
cispas de grana, casacones 'bortíados, 
eran cosas de España, de España 
nada más, y como el Ejérc i to no es 
sino el retrato fki l de un pueblo con 
todas sus costumbres, vicios y v i r tu-
des, los uniformes militares tenían 
t ambién (aquel sello de gracia, de 
elegancia artística, de colorido bri-
llante que era la nota nacional. 
Parec ía como si toda esa nota 
que como espléndida mancha, de co-
lor se destaca briosa en la bien pro-
vista paleta de nuestra historia, se 
había desvanecido: la gran verdad 
de que muchos tesoros naei on^les 
pasan la frontera y el charco á cam-
bio de francos y dolilars, hac ía te-
mer una oqued-ad tremenda en re-
cuerdos de la época, pero con verda-
dera sorpresa., los «vuejos arcones de 
la aristocracia, los almacene»s de los 
parques y maestranzas militares, se 
han abierto y de ellos salió una 
bocanadai de 'aire impregnado en 
hazañas, oliendo á sangre y pól-
vora. 
Lí breme Dios, bu enísimo lector 
mío, de darte una detallada y sa-
bia cuenta del valor histórico de 
r̂áo encierra la notable exposi-
ción ; quede esa tarea para los eru-
ditos, que yo mas amigo soy de 
hacer sentir que de hacer pensar 
y más me extasío ante los toscas 
chuzos de los chisperos del 2 á t 
Mayo qtie admirando el su'ave es-
tmalte de Ifi incomparable porcela-
na del Retiíro. 
Para este 'humildísimo cronista del 
D I A R I O DE LA M A R I N A , la ex-
posición tiene su carácter eminente-
mente militar, porque en ella do-
mina lo guerrero y porque al f in 
no son artes lo que se conmemora. 
Tras de las armas, proyectiles y 
trofeos se van los ojos como si qui-
sieran resarcirse de las recientes dev 
gracias que presenciaron y como si 
Ol va¡ho de gloria que de tantos ob-
jetos se desprende, fuera aire san^-
•para los pulmones. 
Lo primero que encuentra la mi-
rada son unos 'buenos mozos, de 
marcial talante y cím ex t r año uni-
forme vestidos: son soldados autén-
ticos del Ejérci to español que lle-
van con la gal lardía proveribial la 
ropa militar de la época de la in-
dependencia. 
Los guardias de corps con sri nm-
forme iaizul y plata, su empolvada 
peluca y la 'bandolera á cuadros, 
traen á la memoróa 'la venturosa 
juventud de Godoy: con aquel mis-
mo traje eupo cautivar el prínci-
pe de la Paz, el corazón de Ma-
•ria Luisa, y aquella bandolera se 
convirtió más tarde en band-a de 
generalísimo omnipotente. 
Los zapadores con sus capacetes, 
el granaidero ^uciendo enorme gorra 
peluda y robustas charreteras; el 
húsar , por bajo de cuyo gorro tron-
j co-cónico asoman las dos trenzas 
de cabellos que rodean su rostro j u -
venil ; la infanter ía ligera, dragones, 
regimientos suizos, guardias valonas, 
guardias españolas, carabineros rea-
les, todos lucen unas preseas de 
exquisito gusto que me hacen pen-
sar en la cares t ía de aquella indu-
mentario.. No h-ay uniforme mo-
derruo que pueda compararse en r i -
queza y elegancia con el de los 
vencedores de Napoleón, y si las tro-
pas francesas y sus generales bri-
llaban por la fastuosidad de las 
armas, sin duda encontraron en Es-
paña tan dignos convpetidores en 
marcialidad como en los campos do 
batallau 
La galería de retratos, es una 
completa colección para ilustrar la 
historia de la campaña. Allí, mi-
rando de Ihito en hito <aíl visitante, 
se pintan con sus í ieras y ¡rudas 
fisonomías los feroces guerrilleros. 
Mina, Palanca, " E l Empeoinado", 
Don Ju l ián Sánchez, "Chaleco", Ro-
meu, el " A b u e l o " y cien más, os-
tentan sus caprichosos uniformes en 
que la fantasía de un pueblo poe-
ta y guerrero imprimió el ca rác te r 
á e sus gustos. Sables corvos y enor-
mes; cordonaduras de oro, cuejlos 
altos pero desabrochados dejando al 
aire el velludo arranque del pecho. 
En todas las fisonomías de esos gue-
rrilleros se lee el distinto origen d í 
la ipersona según saliera del ejérci-
to, de la universidad ó del campo, 
pero en todas hay una misma pá t ina 
de dureza, de tesón, de br ío, comu 
si cada uno de los personajes que 
perpetúa, llevase dentro al célebre 
general " N o impor ta" . 
Los otros caudillos. Castaños, Pa-
lafox, Alvarez de Castro, Menacho, 
Pérez Herrasti, Blake y cuanto* 
pues, esta impresión á la ligera -
ojalá que con ella pudiera yo en-
v i a r á mis lectores algo de ese am-
biente de clasicismo que rodea tan-
tas reliquias, paira que bañaran sus 
almas én la luz esplendente de la 
gloria mili tar. 
LUIS BERMUDEZ DE CASTRO. 
Madrid. Junio 17 de 1908. 
MARINOS ESPAÑOLES 
Moreno Eliza. 
Afable, correcto, de simpático y' 
atravente trato, don Salvador More-
procedían de m á s cultivadas esfe- i.DO se ha captado la buena ve-
ras, muestran en la mayor fmura \ i ^ t a d y afecto de cuantos han teni-
do sus rasgas la corrección de la | Pi pfacer de tratarlo. De Cádiz, de 
guerra regular: tienen sais unifor- | ia alegre y limpia "Taci ta de P la ta" 
mes más cuidadoso atavío y hay j es don Salvador, y por eso enseguida 
menos hermosa fanfarronería y bn»- j <jue lo conocimos hablamos de su Cá-
vucónería en ellos que en los de los : diz querida y me refirió algunas de 
guerrilleros; pero bien se adivina en las travesuras que realizó en su mo-
las caras la terquedad de Zaragoza, 
Gffirona, Badajoz. Ciudad-Rodrigo y 
la serena 'Eilegría del tr iunfo de 
Bailén. 
Sobre frágiles y limpios cristales, 
un sin número de balas y cascos de 
granadas lucen su tosca y negra su-
perficie contrastando con riquísi-
cedad inquieta por el bullanguero Pe-
re j i l , por Puerta de Tierra, por el 
Campo Sur, por San Juan de Dios y 
la Plaza de la Candelaria, lugares que 
al bravo marino le t ra ían placenteros 
y melancólicos recuerdos. 
Aún recuerdo, como si hoy fuese,— 
me decía—una escapada que dimos 
.mas colecciones de miniaturas. Los un ^ de pleno verano á la popular 
¿haf.srotes y pistolones de los com-I Caleta- Nos í™mos haciendo "nov i -
bstiente, se" rozan v confunden entre | } los" del « d ^ f a . 7 ¿m, en la Caleta, 
F L O R E S S i T Ü R i l E S 
Flactu y semillas de todas clases. 
( ettes, ccrccas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto R, Langwith 
O ' K e i l h 87. Teléfono 3238. 
C. 14C8 u;. 
vaporosos encajes, orfebrería, con-
decoraciones, esmaltes, cerámica. Es 
un " r e v o l u t u m " que quizá por no 
haberse ordenado presenta un ar t ís -
tico desgaire. No es la monótona 
exhibición de cosas clasificadas pol-
la paciencia de un anticuario, sino 
algo que tiene ese ordenado des-
orden de los estudios de los gran-
des artistas. 
Entre los .espadines de corte y 
paseo coyas alfeñioad-as empuñadu-
ras de oro, n á c a r y lápiz-lázuli pa-
recen hechas más para manos fe-
meninas que para robustos puños 
de varón, aparece con su hoja re-
cia y su robusto pomo, la espada 
de Francisco Pizarro, el conquistíi-
dor d d Perú . 
Lo que el bueno de don Francis-
co Pizarro y la antigua provincia pe-
ruanai tuviera que veo* con la 'guerra 
contra los franceses, pudiera creer-
se un amcronismo, y sin embargo, 
'la poderosa tajante del ex t remeño 
capi tán «nduvo lista en la epopeya 
y es tá en su puesto en la exposición 
histórica. 
Gomo el episodio es curioso, no 
quiero, lector mío íhacietrte gracia de-1 
relato. Cuando España., según la 
frase de Napoleón "se levantó con-
tra él carao un hombre de íhonor", 
llegó á la península el Mand-és Dovr-
nies, arventurero enamorado d'el ca-
rác t e r 'caballeresco y rudo de la rai-
za española. Honubre de alientos y 
de inmensa fortuna, a rmó por su 
cuenta la legáSn ext remeña y se dis-
puso á destfaoer ed entuerto hecho 
á los españoles en Bayona por su rey 
iraíbécil, sil pr íncipe -malvado, un fa-
vori to ciego y el primer cap i tán del 
siglo. 
Ya las trapas francesas 'estaban 
repartidas por todo el terr i torio, y 
temeroso el marqués de la Conquis-
ta, d f que los invasores se apode-
rasen de la famosa .espada de Fíza-
nos dimos sucesivos y agradables cha-
puzones. Nuestras familias acudieron 
en nuestra busca y entonces fueron 
los apuros y los paternales azotes. 
Y al decir esto, reía como un bendi-
to el señor Moreno Bliza, que gozaba 
recordando aquellos lejanos y felices 
tiempos. 
"—Ahora me acuerdo también— 
prosigue el comandante de la "Nau-
t i lus"—del primer puro que fumé en 
!a calle Ancha, un jueves de Corpus, 
para que fuera solemnísimo el señala-
do acontecimiento." 
De todo ello nos habla el señor Mo-
reno con esa cálida viveza de los h i -
jos de Cádiz, con esa ingénita fran-
queza peculiar en todos los andaluces 
que no son "patosos". 
Muchas gentiles damitas acuden á 
saludar al ovacionado comandante. 
Nuestra agradable plática se inte-
rrumpe. Dos monísimas chicuelas se 
han acercado al señor Moreno portan-
do en sus delicadas manecitas un fino 
obsequio para el gallardo barco de su 
mando. Las guapas chiquillas dicen 
t rémulas de emoción unas torpes fra-
ses de saludo. 
E l señor Moreno las oye. atento, ri-
sueño, y á medida que hablan las en-
cantadoras niñas nos parece ver en 
los vivos ojos, del comandante dos pe-
queñas gotilas blancas que se deslizan 
tembJorosas por su sollamado rostro. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
simple hecho de tratarse de un niño 
más bien que de un adulto. Por ejem-
plo, no es un mero azar el-que estén 
dotados generalmente «los niños de 
grandes y magníficos ojos; es un fe-
nómeno anatómico natural. E l ojo 
es uno de los órganos humanos cuyo 
crecimiento se para en la primera 
edad. Pasados los siete años el ojo 
deja de desarrollarse, al paso que los 
otros órganos de la fisonomía, boca, 
nariz, barba, frente, mandíbulas , rea-
lizan un desenvolvimiento ulterior, y 
así vemos que ilos que nos parecen 
grandes ojos en la carita de un niño, 
sen los mismos que más adelante en-
contramos en el adulto y que entonces 
nos parecen bastante ordinarios y 
hasta pequeños. Es que las propor-
ciones de la ca ía han canbiado, mien-
tras que á par t i r de los siete años las 
de los ojos se han estacionado. 
La psicología infanti l ha demostra-
do perfectamente que el fondo, el 
substratum de toda el alma del niño 
es el placer y alegría, contentos siem-
pre y forjando instintivamente el go-
zo en todos los actos indiferentes de 
la vida cotidiana: comer, beber, pa-
searse, vestirse, descubriendo manan-
tiales inagotables de placer en el 
" juego ' ' y rechazando de todas ma-
neras cuanto lleva en sí la pena y el 
dolor. 
Y ved cómo decimos corrientemen-
te que la alegría " i lumina el rostro", 
que uno tiene los ojos "radiantes de 
gozo." Lo que ocurre á los adultos 
bajo la influencia de una acción pa-
sajera, es en el niño una cosa cons-
tante. E l niño siéntese constante-
mente feliz, contento, satisfecho, y 
esta alegría se refleja en sus ojos, los 
cuales son, naturalmente, vivos, diá-
fanos, brillantes, luminosos. 
Cesare Lombroso, 
. —^i^^- K îi 
E L P L A C E R 
las complacencias y bienes d<? 
versos órdenes, ha dado origen 
cierta je rarquía de honor y ^ * 
-blc/a entre los placeres. Y ' 
S E L E C C I O N A N D O 
La belleza y los niños 
Es cosa generalmente admitida que 
los niños constituyen un arquetipo de 
la hermosura de la Naturaleza ; y hay 
que reconocer, en verdad, que la be-
lleza de sus líneas y la perfección de 
sus formas son la admiración y el or-
gullo de los adultos. 
Raras veces, sin embargo, nos pre-
guntamos por qué los niños son tan 
rro su antecesor entrego tan sa- lerm<)SOÍi. ^ contentamos ton de-
grat ía reliquia al irlandó*, que k la 
sazón ocupábase en armar y equi-
par sus famosos voluntarios. 
La exaltación que en el espír i tu del 
atvienturero produjo aquella re'liquiia. 
fué inmensa y t raspasó los 'límites 
de lo heroico para entrarse de ron-
dón por las laderas de lo cómico, 
porque no se ocurr ió mejor idea al 
hispanófilo que ceñir él mismo la 
preciada espada, vestirse á la usan-
za del tiempo de Pizarro y vestir 
á su tropas de igual manera que 
iban los soldados de Pa/vía y San 
Quintín. 
jamos seducir por ellos, sin analizar. 
Pero he aquí que ahora un antro-
pólogo distinguido—el doctor Stratz 
—emprende la tarea de darnos á co-
nocer, en un grueso volumen bien 
documentado, las razones que pudié-
ramos llamar técnicias de la belleza 
corporal de los niños. 
Estas razones dimanan de La Fisio-
logía y de la Ana tomía ; los niños 
(hablamos de los recién nacidos y de 
los que se hallan en üa primera infan-
cia) , son hermosos por la ley de la 
Naturaleza, La brillantez y el fres-
cor de sus colores, la morbidez y re 
En Arroyo del Puerco, 'presentó j gistencia de sus carnes, la f inura de la 
batalla á los franceses, quienes sin ¡ pi6^ dependen de un fenómeno físico, 
' en el n i ñ o : dos cambios orgánicos se 
realizan más pronto y con más viveza; 
todas sus funciones, absorción, diges-
t ión, reparación de fuerzas en el sue-
ño, tienen lugar activamente. 
Añadid á esto que la sangre, por lo 
mismo que ha de recorrer un corto 
trayecto en el pequeño cuerpo del n i -
ño, efectúa este recorrido un mayor 
número de veces, y al ibañar con 
abundancia los tejidos, les da esa v i -
vacidad y elasticidad que tanto admi-
ramos. De consiguiente, la riqueza 
de sangre y de humores, mayor en los 
•niños que en ios adultos, es la que 
comunica ese vigor, esa turgencia_ á 
sus tejidos, la que abrillanta sus ojos, 
sus labios, sus cabellos. 
Pero hay más todav ía : los diferen-
disputa debieron pensar que tenían 
delante, por un milagro divino, fan-
tasmas de otro siglo, resucitados de 
otra edad. 
Oon jubón acucíhillado, gregüeecos 
y ropil la 'hizo toda la campaña 'la 
legión ex t remeña y su quijotesco je-
fe, que con esta ¡hermosa locura, 
delicada evocación del valeroso h i -
dalgo de la Mancha, hizo tales proe-
zas, recibió tantas heridas y 4^rrotrt 
tantas veces á las huestes napoleó-
nicas, que la junta suprema le otor-
gó la faja de General, y él con un 
bello anacronismo la ciñó de modo 
que sus doradas borlas acariciasea 
la espada del conquistador del Perú . 
Detallar punto por punto lo que 
1 encierra la 'exposición histórica, se-
ría hacer un catálogo, y por cosa tes rasgos que constituyen la fisono-
imposible, por lo earpaciosa, no lo mía del niño rígense también por le-
han iheeho sus organizadores. Bastf, * yes de excepción y de favor por el 
POR $Í6 OEO ESPAÑOL. 
AL COMERCIO 
Un sastre con taller abierto que tiene que 
desocupar el local; desea encontrar otro es-
tablecimiento que & su duefio le pueda con-
venir ceder una parte de la tienda para p^-
der ejercer la Industria. También acepta pro. 
posiciones paí-a trabajar por su cuenta en ej 
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Una vajilla de porcelana blanca con filete dorado ó filete 
de oro y coral, compuesta de 24 platos llanos, 12 soperos, 12 d» 
postre. 12 para dulce, 12 tazas para café, 6 para café con leche: 
y sus correspondientes platos; 7 fuentes ovaladas, surtidas, 1 
sopera ovalada, 1 ensaladera, 1 saisera y 2 rabaneras. 
Vajillas de porcelana muy fina con preciosas decoraciones 
y combinación muy práct ica para 12, 18, 24 y 36 cubiertos des-
de $23 á $238. 
Preciosos juegos de cafe á $4. 
En tazas, azucareras, jarras, escupideras, mantequilleras 
y otras muchas piezas de porcelana tenemos verdaderos primo-
res y mucho más barato que en las locerías. Se venden en E L 
F E N I X de Hierro y Compañía.—Obispo 68 y O'Reilly 5»1. 
0, 2281 4t-3-4d-4 
Conferencia famJUar 
por el P. V. Van Tricht S. J . 
(CmtttarOa) 
Ante todo, en esta como en todas 
las cuestiones, lo primero, lo pr in-
cipal y más importante es enten-
dernos. Pues bien: ¿qué es el pla-
cer? 
¡Se ha aibusado y se abusa tanto 
de esta palabra "placer ," y de esta 
otra más solemne y grave " fe l i c i -
dad," que me vais á permitir algu-
nas observaciones breves que juzgo 
albsolutamente indispensables para 
entender la cuestión 1 
Bossuet el gran Bossuet ha defi-
nido el placer en una de sus me-
jores obras y le ha puesto solamen-
te en los sentidos corporales dejan-
do para el alma la alegría. "Esa 
complacencia que experimentan nues-
tros sentidos al gustar frutas sazo-
nadas y dulces licores—dice—es lo 
que se llama placer." Y más ade-
lante: " L a alegría es ima pasión, 
por la cual goza el alma del bien 
presente y descansa en é l " (1) . 
Pero, en el común lenguaje, la 
pala/bra 'placer" ha tomado otra 
significación mucho más lata, y has-
ta los gramáticos ha convenido tam-
bién en ello. Llamamos "p lacer" á 
todo movimiento de gozo excitado 
en nosotros por alguna impresión 
física y moral, y de este modo com-
prendemos al hombre completo, es 
decir, cuerpo y alma, " á n g e l y bes-
t i a , " como decía Pascal ó, como gra-
ciosamente decía Maistre, " j ' o y el 
o t ro ." 
A i o r a bien. Por poco que exami-
nemos esta noción de placer, descu-
briremos que tiene origen en la unión 
de nuestras facultades con el bien 
que les es propio; bien que todas, 
cada una á su manera» desean y bus-
can y llaman con ansia; bien á cuya 
presencia se mueven y excitan á 
lanzarse sobre él, y después de ha-
berlo obtenido, satisfedhas con su 
posesión, descansan tranquilas. Tal 
es el placer. 
Así lo entiende también el Pr ín -
cipe de las Escuelas al definirle: 
la eomplacencia del alma consi-
guiente á la posesión del bien, con 
el cual está unida. 
Del mismo modo, la felicidad es 
tamlbién posesión del bien, pero del 
bien propio del hombre, con la d i -
ferencia de qne el placer es un efec-
to de la felicidad, "la satisfacción con-
siguiente á la felicidad. Así es que 
la perfecta felicidad del hombre 
no és más que la posesión absoluta, 
del bien perfecto» que consiguiente-
mente producirá en él el sumo pla-
cer y el sumo contento. 
¿No veis ya. Señores, aquí el ori-
gen de todas nuestras desventuras? 
No es tal nuestra inteligencia que 
nunca pueda engañarse. ¡Cuiántas 
veces nos hace entrever, como bien 
propio nuestro, cosas que tienen de 
ta l solo la apariencia!.. . Nos em-
barcamos para alean/arlas y corre-
mos desalados á su conquista.. . 
¡Las alcanzamos, y entonces... g ¿ 
zamos, sin duda, nos complacemos, 
sí, hemos conseguido un placer . . . ' 
pero no tardamos en conocer que 
hemos sido engañados y . . . sufri-
mos ! 
Estos bienes que así nos engañan 
estos bienes de contrabando v sin 
marca^ de ley, proporcionan " n i * , 
oeres si, pero no son el verdade-
ro placer del hombre. 
Prosigamos, si os place. 
La extensión que hemos dado á 
la palabra "placer," aplicándola á 
h r i 1 ^ . ^ 5 ,txact0 ser ía decir que el hom-
^ naCld0 Para la felicidad Pues v¿ 
i ^ J l 6 q,Íe' i r o s a m e n t e hablando et 
¿ a ^ l V i e n T 1 dt,be aí!p!rar- en Primer l u í 
mx. al bien, y puede pretendor. solo de una 
, manera secundaria, el placer que de l l DO 
-ses.ftn del bien le ««mlt* E n una l l ^ n 
, 6 en un curso de filosofía sería necesario 
explicar con más rlRor estas nociones p e ^ 
en una conferencia de este írénero pü«dá 
i ^ n c t d é r s e n o s alguna mayor libertad * 
bajos los placeres, cuando Vor* 
pondan á nuestras potencias inf*" 
rieres; serán más elevados, ^ j ^ * 
gan á las potencias superioresf y .!" 
rán, por último, sumos, si deben ^ 
origen á nuestras potencias sumaR1 
á las potencias "d iv inas ," puest' 
que con ellas se hace el homfo0 
grande y semejante á Dios, cuale^ 
son el entendimiento y la voluntad" 
Los bienes que en este últ imo 
poseerán y saborearán nuestras al 
mas, serán de un orden tan eleva' 
do, que parecerán más del cielo quI 
de la tierra. Tales son la verdad v 
la justicia. ' 
Y con esto no os anuncio ningu-
na novedad. Porque todos vosotros 
ponéis mucho más -alto ios placeres 
del alma que los del cuerpo, y aun 
entre estos habéis estaiblecido* eier. 
to orden, y estimáis los de la vis-
ta, por ejemplo, en más que los del 
oído, y estos en más que los del gu^. 
to, y así de los demás. 
Y si, por ventura, se dudase en-
tre vosotros de tales preferencias, 
yo os aconsejaría que os pregue, 
táseis á vosotros mismos á cuál de 
las dos cosas daríais vuestra prefe-
rencia: á un alma extasiada, muda, 
é inmóvil ante una obra maestra de 
arte, 6 á un hombre ahito aspiran-, 
do con deleite los vapores de un 
pavo relleno. Y no es porque ye 
os juzgue sin gusto n i deseo de un 
buen pavo; pero juzgar ía muy mal 
de vosotros si creyese que colgabais 
del mismo clareo la paleta de Rafael 
que los peroles de vuestra cocina. 
Varía , pues, de méri to y de valor 
el placer según la diversidad de los 
objetos que le eausan. Y es esto tan 
evidente, qne creo innecesario in-
sistir más en una noción tan fami-
liar y tan práct ica . 
Pero quisiera concretar bien el 
sentido de una pala¡bra que he dicho, 
aunque está tomada do Bossuet. He 
diciho que cuando gozan nuestras fa-
cultades de su propio bien, experi-
mentan el placer y descansan en él. 
Y esta palaibra "descansar" no me 
parece propia, porque, aplicándola 
á nuestra inteligencia, significaría 
falta de actividad, y fácilmente la 
confundiríamos con el a'bandono y 
pereza para obrar. Aquí la hemos 
de tomar en otro sentido muy di-
ferente, porque precisamente el pla-
cer sumo está en la actividad su. 
ma, y el reposo consiguiente á. es-
te placer sumó es por demás activo. 
Considerad, Señores, lo que sucede 
con una facultad que se halla en 
posesión del bien que le es propio. 
No le busca ya ansioso, no se In-
quieta n i se turba con la incerti-
durabre de obtenerle ni con el te-
mor de perderle, no; antes poseyén-
dole y gozándose de su posesión con 
toda seguridad, descansa. Mas no 
por esto deja de ser activo^ porqu« 
está trabajando para gozar y go-
zando de su misma actividad. 
¿Queréis, por ventura, pruebas de 
esto? ¡Cuántas pudiera daros!. . . 
Solo con hacer una breve enumera-
ción de "vuestros placeres, podríais 
ver con toda evidencia cuáu insepa-
rables de ellos son el movimiento y 
la actividad de nuestras facultades, 
aun en medio de los miáis inocentes. 
Y no me repliquéis, Señores, po-
niéndome delante á un jugador de 
ajedrez, por ejemplo, que parece una 
estáitua, inmóvil, silencioso, apoyada 
su frente en la mano izquierda, 1A 
derecha en un peón, y fijos eus ojos 
en el tablero, como si ^uese un hom-
bre de cera ó de materia muer ta . . . 
Penetrad en su cerebro. ¿Está , por 
ventura, ocioso?... ¿No t endré is qu« 
confesar, por el contrario, que hier-
ve como un volcán en actividad ?,.. 
N i me pongáis tampoco como 
ejemplo de ociosidad en el placen el 
dulce encanto de la fantasía en esat» 
horas indecisas que van como di-
solviendo el día en la nodhe, en esas 
instantes en que brotan pálidas las 
primeras estrellas y, tendido sobre 
la fresca yerba el cuerpo, en me-
dio de un templado y perfumado 
amibiente y del misterioso susurro de 
las hojas, navegan tranqnilamente 
y se balancean por entre cielo y tie-
rra los pensamientos de nuestra al-
ma. No me citéis estas horas de re-
poso, porque son precisamente las 
horas de mayor actividad, son I'/s 
horas de más vida, son horas crea-
doras. Porque, ¿no son estos mo-
mentos cuando nuestro corazón late 
con míás holgura? ¿No es entgncefl 
cuando se despoja de todos los com-
promisos que en el mundo le aho-
gan, rompe todas sus cadenas, y ss 
llama libre y venturoso? ¿No le pa-
rece entonces que es mayor que el 
espacio, más fuerte que la muerte, 
como le llama la Biblia, y, por de-
cirlo de una vez, semejante á Dios, 
puesto que se crea dentro de sí mis-
mo mundos nuevos, cielos nuevos, 
donde reinan las virtudes» donde v i -
ve lo grande, donde gol/ierna la san-
to, cosas todas que se hallan deste-
rradas de este suelo en que se des-
vanecen como el humo los mayores 
alientos y los entusiasmos más ge-
nerosos? Mundos y cielos tau bellos 
son estos, que no tienen más que un 
nombre, y aunque este no tiene nada 
de tierra. 
¡ P u r a fantas ía! 
¡Horas de sueños! me diréis. 
¡Ah, s í ! Pero entre todas las 
horas de la vida ¡encontraréis nio-
mentos más hermosos? Y aunque MSI 
no sea. á mí me basta con que 1,1,1 
concedáis que son activos. No o* 
pido más. 
jlConlinuará). 
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P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
, M F.—Le agradezco sai carta 
m,aie conciso adoícee a meDUtft,.e' 
f i f i L de explicar vagamente las 
• o o ^ O w U BO con a l ^ a mexac-
t T ^ ' ó deficiencia do e s p r í n . Por 
tn-uH.i " Y- ^.A^ a*» una vez que el 
/»<ií»r-b:r corto exio^ escrjHWj , escríbiir lar-atenc.on ^1 ^ ^ ^ 
g<); uíeci^o ^ los vocablos. 
^ r t S S T W . es linea 
. • r . ^ oue señala en el cuelo 
r / r ^ r d e l P l - o de la órbi-
£ L r e s t r e . " Si hay otra pa.labra 
tós intoli-ible que " p r o m o c i ó n , 
no me ocurre en este momento, por-
que decir "p ro longac ión ' seria mas 
propio de im-a medida longitudinal 
ten ^e un T̂ a-no. v * ¿ ; 'v'-
Dice usted que en vez de cielo, 
sería mejor decir en este caso * es-
fera celeste:" es muclia verdad, aun-
que en Astronomía la palabra cielo 
• muy usada en este santido, y na-
da tiene impropia. 
Respecto A lo de que ien las pro-
jini?d»ades de la -Imea celeste de la 
eclílítioa vemoá pasar el Sol y los 
plauetaís, me advierte usited que ei 
Sol pasa exactáiflénte por la migma 
eolfptifla y es May cierto. E l afán 
de elbreviiar cn^obaudo varios con-
ceptos en nno. paé causa de esta 
coníusión. También me olvidé de 
inencioni2'r 'la Luna entre los astros 
inuportantes que van ptfr lias proximi-
dades de da eclíptica y que á veces 
coincide cen la misma y de ello se 
producen los "edipses" y otros fe-
nómenos que sería largo detallar. 
Respecto á la eclíptica en relación 
con los aneridianos y paralelos de la 
Tierna, quise referirme á un ipu-nto 
' de es>ta línea celeste, el punto donde 
se haJla el Sol en un momento da-
do. La rotación de nuestro plane-
tig hace «que ese parato se «proyecte 
cada día en el plano de un parale-
lo desde el Ecuador haéiiái los 23° 27* 
Xc'rte y Sur aHennativamiente. En 
rigor matemático no es una serie 
do paralelos ' lo que marca l í verti-
cal solar, sobre la Tierra, sino una 
línea foedizokta] sobre la zona de los 
trópicos. Y añadí que la ecl ípt ica no 
tiene que ver con los meridianos, 
porque su pLauo los corta todos cons-
tautemenito. Si nos roferimos á un 
solo punto de la eclíptica (el del 
Sol, jpor ejemplo)j pod'remos decir 
que esie punto celeste en uu instan-
te dado se proyecta, ver t icálmente 
soibre un lugar de la Tierra tal me-
dio d ía de este lugar y enitonces 
toca el meridiano que cruza por 
aquél punto de la, Tierna. Dije tam-
hión que en la época de los equinoc-
cios la eclíptica (6 su proyección) 
o<\,k á la Vl tuna-" del Ecuador, re-
firiéndome á la provecoión vertical 
del Sol. 
La vulgarización eieníífica suele 
prescindir de algunos detalles que 
harían ccroplícada y poco inteligi-
ble Ja explicación. Así cuando un 
astrónomo dice que lito órbi tas 'de 
los planetas son elípticas, no dic*» 
una verdad anateuxatica, porque la 
gravitación ejercida por los plane-
tas entre sí, causa ligeras perturba-
ciones en sus movimientos respecti-
vos ; pero eso uo es motifvo piatra 
toma-r por disparate la afirmación 
de que las órbitas planeta.rias sea.n 
elípticas. E l Jenguaje rigurosamien-
te m-aitemático se deja pana- los 
cálcailos de gran trascendencia. 
Merlín.—Sirvan para usted las no-
tas anteriores; y tocante á lo que 
pide en su nueva pregunta le diré 
que según el Almanaque Náut ico 
francés, el "momento preciso del equi-
noccio de (primiaivera. que es cuando 
la eclíptica corta el ecuador celes-
te, ocurrió este año el 20 de Mar-
zo iá las 12 horas 36 -minutos, tiem-
po medio astronómico de Parts, lo 
cual en tiempo •civil equivale á 36 
minutos de la madrugada del 21. 
Hay que averiguar dónde era medio 
día eu aque'lilos mementos. Ese pini-
to geográfico está en el Ecalador cér-
ea del auti meridiano de Par ís . Pe-
ro no coincide con el mism-) meri-
diano cjda año ; y por eso dijo que 
ÜC tenía que ver con uu meridiano 
fno. 
CRONICAS D E G A L I C I A 
fDe nuestro Redactor CorreJDonsalJ 
Con el rubro: "Por Ortigueira." in-
serta el DIARIO una carta del ilustrado 
coterráneo y pedagogo, antiguo profe-
sor del "Centro Gallego" y muy que-
rido amigo nuestro, M. Gómez Cordi-
do. cuya lectura, recogiendo el pensa-
miento que inicia en beneficio de la co-
marca santamartesa, nos sugiere esta 
Crónica. Alguna vez también, por lo 
mismo que no pecamos de localistas, 
había de merecer nuestra atención el 
mejoramiento de cultura y de progreso 
de esta parte de Galicia cuyo principal 
contingente emigratorio tiene por cam-
po de sus actividades la hermosa y hos-
pitalaria tierra de Cuba. 
Propone Gómez Cordido. dirigiendo 
en primer término sus excitaciones al 
Presidente de la Sociedad de Instruc-
ción "San A d r i á n . " otro muy querido 
amigo. José A. Cornide, de Santa Cla-
ra, la fundación en el distrito de Orti-
gueira de una Escuela de Agricultura, 
con validez de estudios, adquiriendo te-
rrenos apropiados para campo de ex-
perimentación, por vi r tud de cuyas en-
señanzas nuestros labradores, perfec-
cionando su labor agrícola, obtuviesen 
de la tierra el producto que correspon-
de á los afanes que casi inútilmente 
por lo rudimentario de su ejecución, 
alcanzan en la actualidad. 
No es nuevo el pensamiento. A l -
guien, de antemano, lo había concebido 
y desarrollado, pero nunca con mayor 
oportunidad que en estos instantes pu-
diera haberse renovado el empeño ex-
citando el patriotismo de los hijos de 
Ortigueira para esa labor de altruis-
mo y de progreso, ya que, si bien la 
Escuela Agrícola que se proyecta cuen-
ta ya con base oficial y va dentro de 
poco á establecerse en la comarca, su 
ejecución requiere para lo futuro 
cuautiosos gastos que exigirán el con-
curso de todos, si es que la Escuela ha 
de montarse en forma que responda á 
las necesidades que exige el atraco ac-
tual de la agricultura y el mejoramien-
to á que .se propende. 
Hace diez años, Ortigueira se man-
tenía estacionado y apenas regisí-raba 
mejora local alguna. Abrumado el Mu-
nicipio por una situación económica 
desastrosa que hacía ascender sus de-
bites á más de 100.000 pesetas, y en 
apogeo entonces rivalidades políticas 
que sólo conducen al desquiciamiento, 
cuando lejos de inspirarse en el bien 
público tienen por base, como aquí su-
cedía, desvanecimientos personales y 
afanes de predominio, ni era posible 
desarrollar proyectos que de algún mo-
do beneficiasen la comarca, porque la 
sanción y el apoyo de todos no se ob-
tenía, ni á los gobiernos, aun merecién-
doles innata desaprensión el mejora-
miento de las pueblos, les era dado fa-
vorecer iniciativas, puesto que se care-
cía de base firme en la localidad para 
su desarrollo. 
Pero los tiempos han cambiado. A 
la lucha local intestina, política ó no 
política, sucedió el estacionamiento, la 
calalepsia ó la unión, llámese como se 
quiera; las deudas municipales logra-
ron extinguirse y en las actas de ar-
queo registramos existencias en efecti-
vo que no son inferiores á 20.000 pe-
setas: los gobiernos, por la unanimidad 
de pareceres revelada, vinieron favore-
ciéndonos paulatinamente, y he aquí 
que desde hace apenas cinco faños, la 
transformación se opera y todo parece 
significar que el siglo X X ha venido á 
demarcarnos una era de progreso, más 
ó menos relativo, pero progreso al fin, 
que con el auxilio de todos y de no 
surgir nuevas diferencias locales, lo-
grará consolidarse. 
En el puerto de Cariño se realizan 
obras de abrigo, rompe-olas, malecón y 
carretera de servicio, cuyo costo se ba-
se ascender á 200.000 pesetas; está á 
punto de terminarse en Ortigueira la 
construcción de un Grupo Escolar pa-
ra niñas, niños y párvulos, que ejecuta 
por administración el Mhinicipio, con 
subvención del gobierno por el 50 por 
100 de gastos, ascendiendo el presu-
puesto de contrata á 109.000 pesetas; 
se ba construido una carretera munici-
pal desde el Valeo á San Salvador de 
Couzadoizo; pagáronse en estos días 
las expropiaciones de otra, continua-
ción de la anterior, atravesando San 
Salvador y San Cristóbal, hasta el lu-
gar de Corbelle; está en ejecución otra 
carretera, denominada Cabalar, desde 
la fuente de Curugeira hasta Cabalar 4 
y su continuación desde la playa de 
Sismundi á la carretera provincial de 
Mera á Cariño; termináronse las obras 
de otra carretera en Loiba, partiendo 
de la de Linares á Vivero, al lugar de 
Por t á s ; está anunciada para el 24 de 
Jimio actual la subasta de otra vía de 
comunicación important ís ima: desde el 
puente de Río Mayor, entre Cuiña y 
Senra, hasta Guitiriz, pasando por 
Puentes de García Rodríguez; funcio-
na, desde hace cuatro años, en la La-
garea, un puesto oficial de caballas 
sementales, tipos a-n-glo-árabe y petit 
percherón, adscripto al cuarto Depósi-
to de León; de 13.000 pesetas á que 
ascendía en 1902 el presupuesto de 
Instrucción Pública, el Municipio ele-
vó sus desembolsos por ese concepto á 
25.000 pesetas, y antes de un año, con 
nueve Escuelas más que van á crearse, 
tendrá que satisfacer, aproximadamen-
te, 34.000 pesetas anuales; el ferroca-
r r i l de la Costa, pasando por Ortiguei-
ra, cuyos estudios definitivos han de 
quedar ultimados en 31 de Diciembre 
próximo, cuenta con una subvención 
del Municipio cuyo máximo para ex-
propiaciones alcanza á 125.000 pesetas. 
Y si todo esto y algo más que por su 
menor importancia no enumeramos, 
pudo abordarse, una vez extinguidos 
los débitas comunales, en un lapso de 
tiempo relativamente exiguo, ¿no ha-
bía de consagrarse algún estímulo á la 
agricultura y á la ganadería, siquiera 
no fuese más que con el carácter de 
ensayo, en modestísima escala, por su-
puesto, pero susceptible de mejora-
miento, á medida que imperasen con-
ciertos de unión y auxilios eficaces del. 
gobierno, del municipio y de los parti-1 
ciliares, de Ajnérica sobre todo, ya que | 
ahí—hay que decirlo sin ambages—; 
patriotismo se revela con mayor in^ : 
si dad y son más puros, más santos \ 
más nobles los sentimientos de civismo 
y de cariño por el hogar? Si en Cuba, 
en el Uruguay y en la Argentina, los 
hijos de Ortigueira y su partido saben 
distinguirse en las esferas del trabajo 
y del saber—cinco de ellos presidieron 
y dos presiden hoy el "Centro Galle-
go," de la Habana—y ahí privan, y en 
esos pueblos dirigen y encauzan nume-
rosas voluntades dando brillo y esplen-
dor á la patria, ¿cabe suponer que 
aquí, cobijados por un mismo cielo, as-
pirando el mismo ambiente, constitu-
yendo todos una propia familia, se 
atrofie su inteligencia y se enerven sus 
voluntades, desperdiciando corrientes 
de mejoramiento para la vida local? 
Las luchas políticas malograron un 
tiempo decisiones y energías. Pero hoy 
no sucede así. Se trabaja, se lucha, se 
propaga, se excita; y si todo es poco 
porque el abandono y la incuria fue-
ron muchos, porque el tiempo se mal-
gastó en fomentar resquemores, avi-
vando controversias estériles e infecun-
das, hoy, con el concurso de todos, alec-
cionados por la experiencia y alentan-
do iniciativas y excitaciones que en su 
'mayor parte proceden de América, en 
Ortigueira han logra-do prevalecer afa-
nes de emulación por el florecimiento 
de la comarca, y poco á poco van lo-
grándose mejoras locales, entre otras la 
próxima instalación de estudios prác-
ticos de agricultura, que con el concur-
so de los hijos del condado en Améri-
ca pueden en poco tiempo desarrollar 
en el país un grado tal de vitalidad que 
nos resarza de pérdidas y descalabros 
de que nosotros mismos fuimos impul-
sores y cuyas consecuencias profunda-
mente lamentamos, porque de ellas, en 
primer término, fué víctima el pueblo, 
el pueblo humilde, trabajador y honra-
do, ageno á luchas de politicastros, pe-
ro víctima de sus intrigas y de sus des-
manes. 
En efecto. Acogiéndose el Ayunta-
miento á los beneficias de un Real De-
creto dictado por el Ministerio de Agr i -
cultura, Industria, Comercio y Obras 
Públicas, hoy de Fomento, autorizan-
do la creación de campas de experien-
cia y de demostración agrícolas, siem-
pre que las Corporaciones Municipales 
se comprometiesen á poner y mantener 
| á disposición del Estado los terrenos 
I necesarios—una hectárea para los cam-
pos de demostración y veinte áreas pa-
ra los de experiencias—dotados del lo-
cal indispensable para los instrumen-
tos agrícolas, semillas, abonos y aten-
ciones propias del servicio y al sosteni-
mkmto de un guarda para la custodia 
del establecimiento, bajo la dependen-
cia del Ingeniero encargado del mismo; 
el Municipio de Ortigueira, deseoso de 
coadyuvar al desarrollo de la agricul-
tura y ganadería del país, única fuente 
de riqueza actual en el Distrito, ya que, 
por desgarcia, la industria salazonera 
sufre una crisis profunda por conse-
cuencia de la escasez de pesca, solicitó 
de los poderes públicos la creación de 
un Campo de demostración agrícola y 
de experiencias, dotándolo de les se-
mentales precisos, para ser instalado 
dentro de la demarcación del término, 
y esa solicitud fué resuelta favorable-
mente, encargándose, por de pronto, al 
Ingeniero agrónomo afecto á la Sec-
ción de La Coruña que formulare sin 
pérdida de tiempo el proyecto de ins-
talación y sostenimiento, sobre la base 
de que el Estado ha de contribuir 
anualmente con una subveLciún de dos 
mil pesetas, aparte los gastos de insta-
lación, ios ya enunciados que corres-
ponden al Municipio y, además, una 
consignación anual por cuenta de este 
último, de 300 pesetas, para adquisi-
ción de piuviómtlros y termómetros de 
máxima y de mínima que faciliten la 
anotación en registros meteorológicos 
de los días de lluvia, la cantidad de és-
ta que cao en cada día, la temperatura, 
vientos dominantes, días de heladas, de 
niebla, de nieve, de granizo, de tor-
menta, etc. 
Los productos que se obtengan en es-
tos campos habrán de distribuirse en 
pequeñop lotes entre los agricultores 
que lo soliciten para experimentarlos 
en las propiedades que cultiven; y 
arrendada ya por el Municipio una 
hermosa finca al sitio de La Granja, 
parroquia de Serosa—precisamente la 
tierra natal de Gómez Cordido—en es-
tos instantes, la Escuela práctica de 
Agricultura regional, establecida en La 
Coruña. so ocupa de estudiar la com-
posición de la tierra en que ha de esta-
blecerse el Campo de demostración y de 
experiencias, y el" gobierno, á su vez, 
instala, por vía de ensayo y para dotar 
á las Granjas regionales de las cabezas 
de ganado indispensables, una parada 
de sementales vacunos en la Granja 
central de Castilla la Nueva, de las ra-1 
zas Angús, Sussex y Ayoshire. destina-
dos al servicio de cubrición. 
Algo, pues, aunque no mucho, tene-
mos alcanzado en beneficio de la agri-
cultura en el Distrito, aparte de los 
Concursas de ganados que desde hace 
tres años se celebran anualmente en 
Ortigueira, Concursos que los técnicos 
han venido calificando en orden de mé-
ritos como de las más importantes entre 
los anuales que organizan determina-
dos pueblos de Galicia. 
Falta ahora—y de conseguirlo no de-
be desesperarse cuando de América 
proceden tan hermosas iniciativas y 
ofrecimientos—que el proyecto se con-
solide y amplíe, adquiriendo terrenas 
para la instalación definitiva, surtido 
moderno de aperos de labranza, semi-
llas apropiadas á las condiciones clima-
tológicas del país, abonos químicos, 
etc., y de este modo, unidos todos, enti-
dades oficiales y elementos particula-
res, lograr lo que constituye la aspira-
ción general y las ánsias de los que an-
helan obtener para Ortigueira una era 
de prosperidades y de bienandanzas: 
que el país se indemnice por el trabajo 
reproductivo de sus antiguos desastres, 
y que la cultura, en el orden educativo, 
intelectual, artístico y físico, nos colo-
que á la altura de los pueblos moder-
nos, con vida exuberante, de redención 
y enaltecimiento. 
Para esa labor patriótica y altruista, 
bien saben nuestros coterráneos, por-
que nos conocen de antiguo, que no ha 
de faltarles nuestro entusiasta aunque 
insignificante concurso. 
RAMÓN A R M A D A T E I J E I R O . 
Ortigueira, Junio 14|908. 
R O N Q U E R A 
Se cura con l&a PASTILLAS del Dr. ROUX. 
Las mfis reoomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enferoiedades 6 Irritaciones 
de la garganta y de los bronquios, TOS, gri-
ppe, catarros, asma y bronquitis. 
De venta en Droguerías y Farmacias 
D E P R O V I N C I A S 
P a r í s 
Para el lunes 6 y por una sola SEMANA, se realizan 
todas las EXISTENCIAS DE ROPA BLANCA con gran re-
baja de pretios. 
TELEFONO 686 
c 2290 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE MELENA 
Julio 5 de 1908 
E l ilustre cajiarío Cubas. —Ofrenda 
de la Colonia Canaria. 
Ahcxra que el jmebíb duer-
me y las ca^as de obscura teja, aeu-
rrucadas como líneas de peregrino5 
' perezosos, que ocultan sus caras_ ba-
tidas por la brisa, que vela su sueño, 
entrada la mxrhe, aseméjanse á tum-
bas de vivos, y á veces un soplo como 
soplo d'e vientre gigantesco, como 
m i l abanicos que refrescan entre las 
Isjmbras la inocencia del verde mus-
, go, ia veleidad de los arbustos cal-
1 deados por el beso ardiente de un 
sol r o j i z o . . . Aluxra que n i las pesa-
das y crugientes ruedas avanzan con 
su dilatado compás, n i el raudo co-
loso estremece, n i los celosos gorrio-
nes pían, n i pregona el buhonero sus 
mú'l'tiples mercancíae, como interjec-
ciones musicales, n i el eriollo eorccl 
bace galas de su piafar n i golpea en 
la esquina, n i los desenvueltos pillue-
llos confunden con su algaraibía, n i 
el fonógrafo del vecino a turde . . . y 
sdlo la iuna reposa en los vacíos asien-
tos del Parque, dibujando las obras 
de la natura sobre el bruñido pavi-
men'to denuneiando en iguales y 
marcadas guedejas la severidad de 
dos torres gemelas; abora, entre-
abierta la ventanilla de esta sacris-
itía de mi iglesia, miro, mientras d i -
r i jo a-l Todopoderoso las úl t imas ple-
garias del oficio divino, un pedestal, 
un busto inmóvil, imitación de la faz 
serena de un ilustre canario, el doc-
tor Domingo Fernández Cubas, mo-
delado con sin igual destreza por el 
artista José Kamos Almeyda. Es 
simplemente una idea que se convier-
tbe en un beciho real por la fuerza del 
lenguaje plástico, es la expresión 
sincera de ese fenómeno del mundo 
moral, que se llama patriotismo, es 
que la Colonia Canaria de Güira do 
•Melena ha personificado en un sím-
bolo, el prestigio de su r aza . . . Ma-
ñana las avecillas vendrán k con-
templar el huésped de piedra, mo-
"hiendo sus cabecillas inquietas be-
serán su frente y las primicias sola-
res serán siempre para él y las hojas 
reverdecidas del álamo vecino, se de-
j a rán mecer del aura mátu t ino y lo 
te je rán una corona. Y pienso que 
en los grandes hombres y en la fer-
t i l idad de una isla que engendró al 
doctor Cubas, que hizo la t i r su cora-
zón fecundo para sentir ella mism.^ 
sus latidos y le dió un alma fuerte y 
maleable como e l acero y le convirttió 
en marino para templar su carácter, 
como si le hubiese dicho: "Vete, na-
vega sobre velas, en ahuecado ma-
dero, pueril grumete, que la sabia 
Frovidencia te envía á otra isla afor-
tunada como la tuya, hambrienta do 
héroes, de sabios maestros, mira ha-
cia occidemte. Yo soy t u cuna, la 
bella Ant i l l a tu segunda madre, tu 
hogar y el de tus hijos; allí, guarda 
t u postrer a l ien to . . .y él o b e d e c i ó . . . 
y fué -grumete sobre blandas velas y 
ahuecado tronco, y Cuba fué su se-
gunda madre, y sus hijos por él se 
llaman cubanos, y Cuba le bendice, 
porque fué sabio y bueno y unió su 
nombre á sus hijos del 71. 
Y pienso que muchas oraciones sa-
lieron de boca amiga y de corazón 
piadoso, en la fecha -luctuosa del eclip-
se total de su vida física, j l l de Ju-
nio! y su alma recibió sufragios, al-
ma al f in , necesitada, que sólo Dios 
¡purifica por mériitos de su ^Jivino 
Hijo. 
Y pienso que es obra de justicia, 
acción de racional, honrar los ilus-
tres muertos. Cuántos mi ra rán esta 
obra con indiferencia 1 Es la f r ia l -
j dad • que la ignorancia reviste. 
E l pueblo de Güira de Melena re-
| cibe en la colocación dei busto de Cu-
¡ bas, una enseñanza, que no sólo de 
pan vive el hombre. ¿Qué sería de 
la humanidad sin el recuerdo de los 
héroes? En perpetuo aprendizaje 
vivir ía y los pasos de avance de ayer, 
serían pasos finales, nunca (transicio-
nes y nuevos horizontes en las cien-
cias sociológicas. 
E l doctor Cubas fué una gloria de 
Canarias, como gloria nuestra y no 
porque Cubas hubiese solamente de-
mostrado su acerado temple y amor 
por sus discípulos cubanos del 71, es 
di-gno de que su imagen se eleve ea 
nuestro Parque sobre nuestras cabe-
zas, no, sino porque la Ciencia, como 
ID Bueno y lo Bello no tienen patria, 
y el doctor Cubas fué honra de la 
Ciencia Médica, modelo de v i r tud , 
honroso ejemplar de ciudadano. 
Yo itengo algunos compañeros ca-
narios, que han de sentir por aquellos 
promontorios, que como camellos se 
detienen en el desierto, que cual her-
manos vigilan su sueño, ellos han de 
sentir por Canarias lo que siento yo 
por Cubp , la en t rañable infentunada. 
Y quisiera que en cada esquina se 
levantase una gloria cubana y cada 
gloria cubana fuese honorificada en 
cada corazón isleño, ¡ ah! hemos par-
ticipado juntos la misma suerte cu 
largos lus t ros . . . . Cubas es una glo-
ria de Cuba, como lo es el malogrado 
Pablo Valiente, el gran Obispo Espa-
da, ambos españoles, como todos 
j aquellos que evangelizaron, educa-
ron, moralizaron legándonos enseñan-
zas saludables! Yo 'tengo compañe-
ros canarios, á ellos dejo el animar 
estos senftimientos de altruismo en la 
esfera de sus funciones. 
A i llegar con el número uno d i -
cho monumento á honrar nuestro 
parque, l legarán de manera igual ios 
m i s merecidos plácemes al digno ¿a-
nario Felipe Saubert, Presidente da 
la Colonia, alma del proyecto, al se-
ñor J. M . Camacho, su Vic^presideu-
tie, cooperador eficaz de una idea le-
vantada, por esta razón,- por la im-
presión que en mí ha producido tal 
empeño, pienso que de m i l maueraa 
se puede ser útil á los semejantes y 
que así como una luz oolocada eu d 
lugar más bajo alumbra con la mis-
ma firmeza de aquella que disiieud^ 
sus rayos desde la cima, un modesto 
monumento de un digno ciudadano, 
enseña, educa, da luz con igual f i r -
meza que aquel, rico, edevado, sober-
bio mausoleo que los franceses plan-
taron bajo los piés de Na,poleón ea 
las calles de Par ís . 
Enrique A. Ortiz. 
M A T A T N ^ A ^ 
D E ÜNION D E R E Y E S 
Bautizo 
E l domingo 28 del pasado mes de 
Junio fué bautizado en su morada, ca-
lle de Crespo número 8, donde se le-
vantó un bonito y elegante altar, el 
miño Luis Leopoldo de la Caridad, 
hijo del licenciado Maximino Ferrer 
Soler, director del Centro Escolar 
"Felipe Poey" y Corresponsal de 
" E l Mundo", y de la señora Clara 
Cartaya Echenique, maestra de ins-
trucción pública^ 
Fueron sus padrinos, 1 insustitui-
ble Jefe Local de Sanidad doctor Leo-
poldo Dulzaides Valdés y la señora 
Juana Echenique Retyes, abuela del 
nuevo cristiano, quien recibió lâ s re-
generadoras aguas del bautismo de 
manos del piárroco de Alacranes se-
ñor Carrocera. 
Nuestra felicitación m'ás cumplida 
á los estimados padres y padrinos de 
Luisito y un beso para él. 
E l Corresponsal. 
"dispersarTo lTVarid&d" 
Parece que las iJmas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan a\ dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que h-acen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran da 
hambre. Dios se lo paga rá y las tier-
císimas criaturitas las bendioirán. 
Dr. M. Delfín. 
A. M A T T H E Y 
ZOE CHIEN-CHIEN 
K O V E L A DRAMATICA 
IKADrCIDA DS1. FRANCES 
por 
E N R I Q U E P A S T O R Y B E D O Y A 
(E?tn novela publlcadh por la casa edltorlCj 
Garnler Hermanos, Parla, se encuentra 
de v«nta en la l ibrería de TVilson 
Obisoo 62. — Habana 
ff ONTINCA' 
—'¡Oh! Ya isabéis, señora, que Rei-
na os pcptenece en cuerpo y en al-
ma, y que har ía hastia, dos imposi-
bles por oomplnceros. Si me man-
daseis que venddese m i cuerpo, lo 
har ía uin vacilar con t a l de serví-
ros. 
—Sé que me enes fiel y hasta 
ahora no lo dudié. 
—Sí, pero el neg-oeio <iue hemos 
termina do hace poco es muy distin-
t o . . . Si nos hubiesen cogido, Ito-
mos -á presidio. jPor Dios os supli-
co no volváis á empezar, además de 
que temo mucho que el conde se 
aperciba de la desaparición de los 
papeles... 
Y Reina al d^cir esto señaló con 
la mano ol manuscrito. 
—uS'o tengas miedo y sí la seguri-
dad <ju(o no vfcndrá á redamiairlos y 
ocul taré taoito ese robo como ocul-
ta el ladrón los que hizo. 
Reina no comprendió lo que de-
cía Zoé. 
—Eso «iu contar con que esos pa-
peles no tienen n ingún valor real. 
Son irnos pa¡peles q u e . . . 
Zoé calló vacilando, a'l pare»cer. 
—¿Por qué no he de dtórte nina 
prueba de i o -que digo? 
La ouriosidad m/ás viva Tlirminó 
la mirada de Reina; conrtúvose sin 
embaroro. y d i j o : 
—¡ Oh! Creo cuanto me digáis y 
lo sé. 
—No importa., mira lo 'que es. 
Zoé co(?ió el manuscrito y le •arnsai-
có la cubierta gris, dejando al des-
cuíbaerto un cuaderno de unas cien 
hojas, y en la primera, en 'letra más 
gruesa y á manera de un t í tu lo st 
leía el de descrito. 
—¡Toma, lee! d i jo ia jov^n. 
— " A mis querid-os hijos RentS'to 
y Clara, Historia de mi v ida . " 
La domoella levantó la cabeza, y 
en fisonomía reveló gran admira-
ción. 
—¿No comprendes lo que eso sig-
nifica? preguntó Zoé. 
— A fe mía que no. 
—No -ívonoces á O h ra v & Rema^ 
to. 
—No. 
—Pues bien, yo tampoco, ,pero 
pienso conocerlos üeyendo esas pár-
g'ias que una maidre dedicó á sus 
hijos, y eso es todo lio que só. ¿Por 
qué me interesa y por -qué se en-
contraba ese maTiuscriitip en casa del 
conde y cómo-l legué ó - f igurá rmélo? 
Oosas son esas qne más tarde sabrás 
con otras muchtss que aun ignoras. 
Ahora vete & acostar y descansar. 
¡ A h ! ¡Excepción ihecha de "Gato 
mojado," no quiero recibir á nadie! 
¡ Aáfiós amiga mía ! 
Reina se re t i ró si-lenciosamenite. 
Zoé. tan luego como quedó sola, 
se sentó ante unía, mesilla y comenzó 
á la luz tenue de una l ámpa ra la 
lectura siguiente: 
Historia de Ana Deseada 
" I . — L a muerta habla. 
"Para vosotros, hijos de mi lal-
ma, escribí estas páginas , que úui-
camenté vosotros debéis leer, puec 
os es tán destinadas, y en ellas habéra 
de encontrar la histonia de mi vi-
da y la explicación del misterio que 
os rod-ca desde que niacisrteis. 
"Penosos é inescrutaibles fueron 
mis sufrimientos a l imponerme du-
rante tantos años ese silencio, pero 
obré así por vuestro interés, i No es 
verdad, hijos míos, que me perdo-
naróiís si acaso me. eau ivoaué al 
ffbrax a s í ! 
" M e ditrijo á t í primero, querido 
Renato, porque eres el mayor, y sé 
que con eil tiemípo serás hombre de 
brilLanfte iponvenir, y á t í mi Olara, 
que dentro de muy poco serés una 
mujer. Ambos tenéis que luchar pa-
ra ocupar vuestro puesto en la v i -
da, y más tú , hi ja mía, que eres 
hermosa y pobre, ¡dos maLdiciones 
á lia vez! empero, Ifai vida austern 
que llevas (á mi dado h a r á n de t í 
una coposa honrada y hacendosa, y 
si t u corazón habla algún día , será 
para dirigirse á un ¡hombre diigno. 
" E n esa CTquálla, que es la ón*!-
ca herencia que os dejo, hallaréis , 
además de la historia de mi vida, 
explicaciones que no tuve tiempo 
de daros. 
" L a verdad es, hijos míos, que 
pertenecéis á dos grandes y nobles 
familkis y que debíai's poseer una in-
mensiA fortuna y íla vida presentar-
se «nte vosotros fáciá y dichosa. Re-
nato no debía sufrir pensando á qué 
dedicar sus maravjllosas facultades, 
y Clana creoer en medio de dorado 
marco, qu/e tanto hufbiera convenido 
á sm hermosura. 
"Los suceeoü lo hfcn dispuesto, sin 
embairgo. de otro modo, y esos mi-
llonea que os pertenecen por indiscu-
tible denMho no l legarán j amás á 
vuestras apaños. 
" A u » lUftee de haber tenido tiem-
po de resignarme, comprendí lo pe-
ligroso que era para vosotros edu-
caros en esas ideas, y borré cuanto 
podía referirse á esas visiones, edu-
cándoos con la modestiia propia de 
dos hijos dol trabajo. ¡A cuántos 
perdier >n idiTsiones engañosas de un 
pasado que no vuelve y se han con-
vertido en séres inúti les ó culpables! 
Por eso os ocultó vuestros nobles 
apellidos. 
" Y o , vuestra madre, pasé por se-
mejantes angustias y quise evitá-
roslas, porque, educadisi en medio 
del fausto y la opulencia, da pobre-
za tuvo para mí indecibles sufri-
miento* y me lancé á la vida sin sa-
ber v iv i r . Snbía bordar y no sabía 
coror, serviir el te en noia' r sumón 
é ignoraba cómo se hacía una sopaj 
mi sdedos sangra-ban iad coger la agu-
ja y mis carnes protestaban a l con-
tacto de unía, tela ordinaria; á no ser 
por vosotros, no ¡habría podido nun-
ca abdicar del pasado, y éste pesa-
rá toda mi vi'da "bajo u n peso irre-
sMible. 
"Para evitar eso. os engañé , é ig-
norando que debíais Ideviar una v i -
da distinta de la que llevabais, acep-
tasteis con vador y resignación vues-
t r a suerte. 
" D e ese modo, ignorando que 
vuestra madre vistió z*iso y tercio-
pelo y que collares de diamantes 
rodearon su cueilo, no has sentido 
nunca, hi ja mía, no tener más ador-
nos que los de t u na'tural belleza, 
y tú , hijo mió, has illevado gustoso 
zuecos y una blusa de «Igodón como 
tus compañeros de la escuettoa» prima» 
ria. 
"Conociendo, en cambio, vuestro 
origen, la vanidad os hab r í a cega-
do ^ no seríais como hoy dignos y 
honrados. 
"Perdonadme, hijos míos, si os 
oculté la verdad; ahora saibéis una 
ipisrte de los motivos que me obds-
garon á hacerlo; la. historia de mi 
vida y los sucesos que con ella se 
enda^an os d a r á n á conocer los de-
más, y, siendo tan buenos como sois, 
los aprobaréüa 
" ¡ Q u e Dios os bendiga, hijos 
míos! • 
" A vosotros debo las únicas ale-
grías de 'mi vida y el baiber tenido 
valor para 'luchar. 
" ¡ H a g a Dios que m á s adelanta 
halléis ambos 'eompañecos dignos pa-
ra reeo. . er con ellos el esoabreso 
camino de da vidi»! 
"11.—La señori ta de Villepreux. 
" N a c í en Rennes en 15 de Mayo 
de 18-29, y me inscrihieron en f<l 
registro civi l con los nombres de 
Ansa Deseada., (hija legít ima de Pedro 
Bairi'que, duque de ViMepmix, y d« 
i&L' esposa Ana Julia Kardec 
D I A R I O D E L A MAEINA—Bdic i fa <3e la terde.—Julio 8 de 1903. 
UNA CARTA DEL 
SEÑOR MORENO E L I Z A 
Sr. D. Jorge J. Batista. 
A bordo. 4 da Julio de 1908. 
Muy señor mío y d« mi considera-
ción más distingnida: 
He recibido su atenea carta del 29, 
en la que no puedo menos de admirar 
los elevados sentimientos que le dis-
tinguen y le hacen acreedor al reco-
nocimiento sincero y leal de toda la 
dotación de este buque, cuyo cariño 
y afecto le enviamos como prueba 
inequívoca del valor grande que da-
mos á su desinteresado escrito. 
Oontinnad inculcando en el ánimo 
de vuestros discípulos el santo amor 
á la Patria y muy en particular a 
nuestra querida España á f in de que, 
cuando sean hombres, tengan graba-
do en sus corazones el cariño que las 
naciones cubana y española, deben te-
nerse siempre, para el bien y la feli-
cidad de ambas. 
Aprovecha esta ocasión para ofre-
cerse de nsted su ms atento y s. s. q. 
s. m. b. 
Salvador Moreno y Elisa. 
C O N T I N U A B A N L A S VISITAS 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy, .muchas personas acudie-
ron á la Machina para pasar á bor-
do de la corbeta ' ' Nanitilus.' 
A las nneve fueron desalojadas las 
personas que se encontralhan en ia-s 
balsas qire estaban atracadas á la 
oorbeta, prohibiéndose la entnada 
dei público. 
A DESPEDIRSE 
Don Salvador Moreno Elisa, Co-
raandante de la "Nant i lns , ' 'estuvo 
hoy caí Palacio i despedirse del señor 
Oo'bernador Provisional, 
Dicho jefe estuvo asdtmisnno ©n Ja 
fyecretaría de Estado k despedirse 
del señor G'arcía Veilez. 
E l señor Moreno Eliza fué recihi-
do pc?r Mr . Magoon -en el Salón Ro-
jo de PaiLaeio. \ 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
Esta mañana , á las once, estuvo en 
el Ayuntamieí i to el señor Moreno E l i -
za con objeto de despedirse del señor 
Alicaído, en cuyo momento le hizo en-
trega del donativo anunciado, consis-
tente en $1,000 pesos, para que sean 
distr ibuídose D la forma signieute: 
" 'Huérfanos de la Patr ia", $250; 
^Amcianos Desamparados", '100 pe-
sos: " L a Misericordia", 100 pesos; 
"San Vicente de Paul" , 100 pesos; 
Beneftcencia. 200 pesos; Siervas de 
María . 100 pesos; el "Buen Pastor", 
100 pesos, y la Casa del Pobre $50. 
A PAGAR V I S I T A 
E l señor Alfredo Zayas, estuvo á 
'bordo do la. "Nant i lus , " á pagar 
la visita que su Oomandante señor 
Moreno Eliza le hiciera el día de 
«ver. 
DESATRAQUE 
ITÜTV. á las dos de l a tarde desa-
tracairtá de la Madhinta la corbeta 
"Nau t i lus , " pasando á fondear á la 
hoya número 1 que ocmpó á sn lle-
gada á este pnerto. 
L A J U V E N T U D FERROLANA 
Esta noche, de ocho y media á nue-
ve, deberán estar en el Centro Gallego, 
todos ios individuos que componen la 
- "Juventud Ferrolana," para acudir á 
la serenata de la "Naut i lus . " 
OBSEQUIO A LOS 
MARINOS ASTUBIANOS 
Por iniciativa del popular astur 
José Mar ía Qnesada, fueron anoche 
obsequiados con una suculenta " fa-
hada" en los bajos del Centro Astu-
riano, 'los marineros de la "Nau t i -
l u s " q-ue han nacido á la sombra de 
aquellas imponentes montañas cánta-
Ihras. 
A las seis se trasladó á bordo la co-
misión organizadora de la fiesta, en 
hnsca de los qne iban á ser festeja-
dos, y mediante la autorización del co-
mandante del buque-escuela, bajaron 
é t ierra los marineros Sabino Martí-
nez, de Muros de Pravia; Luís Me-
néndcz, de Gi jón \ Raimundo Rodrí-
guez, de Candas; Hermenegildo Alon-
so, de San Esteban de Pravia; Anto-
nio Fernández , de Navia, y Carlos 
^ Vega y Angel Grande, de Luanco. 
Faltaban tres, que por no haber reci-
hido á tiempo el a viso, vi érense pri-
vados de participar de las satisfaccio-
nes y de las alegrías en que abundó 
üa pintoresea fiesta de anoche. 
Eran cerc^ de las ocho cuando 
Amailio^-Machín, el irreemplazable Se-
cretario del Centro Asturiano, los 
marineros ya nombrados y los que, 
has-i a el número de veintisiete, había-
nnos de acompañarles en el ágape fa-
miliar, nos seutáibamos ante la bien 
ser vi l a mesa, en cuyo centro desta-
cábaM', pomo único y principal ador-
no, una mcnumental cazuela, que oou-
itenía el imponcleraoJo y sabroso man-
jar astúrico. 
Entre humoríst ica conversación y 
el recuerdo grato de los buenos tiem-
pos pasados en la " t i e r r í n a " aque-
ila iiue todos llevábamos dentro del 
almn. iban desfilando las fabas de r i -
co aroma peculiar, el llacón apetito-
BO, la morcilla y el chorizo de jugo 
exquisito y de sabor insuperable, el 
pollo asado, las cerezas y la sidra que 
¡nvor l ahan lautas rsrenas típicas, 
tantos episodios característicos de 
ios felices di as de a l l á . . . 
A los postres y cuando se escancia-
ha sin tregua la sidra, un represen-
tante de la fábrica de tabacos " E l 
Sol" , preséntase con un delicado ob-
sequio para ios marineros festejados; 
obsequio que cmisisitía en una caja de 
tabacos, encerrados cada uno en un 
tubo do cristal. La fineza de los de 
" E l S o l " fué recibida con aplausos y 
el marinero gijonés. Luís Menéndez. 
dió las gracias en términos conmovi-
dos en nombre de todos sus compa-
ñeros. También el Presidente del 
Centro, don Juan Dances Conde, qui-
so agasajar á los simpáticos paisanos 
que tr ipulan la ' ' 'Xau t i lü s" -y les en-
vió otra caja de tabacos, que se re-
partieron entre aplausos al terminar-
se la comida. 
Después hubo baile, las dulces no-
tas de la gaita dejáronse oir, los can-
tares melancólicos de la Asturias tra-
dicional poblaron los aires y llegaron 
á lo más hondo de los corazones y unas 
cuantas rapazas, asturianas netas, 
dieron á la hermosa fiesta de familia 
un delicioso carác ter de romería 
castiza, de aquellas patriarcales ro-
merías que con pluma maestra nos 
describe Palacio Valdés en las memo-
rables páginas de " L a aldea perdida". 
A las doce terminaba entre acla-
maciones aquel cariñoso homenaje de 
unos cuantos asturianos de aquí á 
los "paisaninos" qne nos trajo la 
"Nau t i lus" , y sin poderlo remediar, 
nosotros, contagiados por aquel am-
biente de regionalismo puro, salíamos 
cantando por lo bajo aquel bello can-
tar que tantas veces resonó como eco 
de amor en nuesrtros oidos: 
Calle la del Rivero, 
calle del Cr i s to . . . 
E N L A Q U I N T A 
D E DEPENDIENTES 
E l doctor García Mons, como direc-
tor interino de la Casa, esperaba á 
los marinos españoles acompañado 
del Vicepresidente segundo de la So-
cidad. don Tomás Ors, del Secretaniq, 
del Vicesecretario, del Administrador 
de la Quinta, señor Aedo, de un 
igrupo de vocales de la Directiva, y 
del cuerpo médiiso en pleno. 
Mientras todos esperaban, exami-
namos nosotros la administración; 
llamónos la ateibción la biblioteca. 
E l señor S. Juan, que nos acompa-
ñaba, di joños: 
—Es para los enfermos... Quien 
desea leer un libro, firma un recibo 
y se lo lleva. Con eso se entretie-
nen . . . La hMioteca se refuerza ca-
da mes, y ahora traeremos todos los 
volúmenes de la antigua que tenía-
mos en el Centro. Y es que en el 
Centro tenemos una nueva, llegada 
hace muy poco de España, con lo 
mejor publicado hasta el presente. 
Un socio se nos acercó para decir-
nos : , 
—Mire us ted. . . Ya que está aquí, 
sería conveniente recordara al Ayun-
tamiento la promesa que nos hizo de 
trasladar á la plazuela que se en-
cuentra det rás de nuestro Centro, 
la pila que aparecía en la de San 
Juan de Dios, Parece que al Muni-
cipio se le ha olvidado la cosa, y lo 
prometido es deuda. 
— A nosotros no se nos olvidará el 
recordárselo. 
Avisáronnos que llegaban los ma-
rinos; entró un ce che. . . y o t r o . . . . 
y o t ro; del primero descendieron el 
segundo ' oomandante, el Presidente 
accidental del Centro, don Francisco 
Pons, y varios guardias marinas; de 
los demás, también guardias marinas 
y algunas otras distinguidísimas per-
sonas que los acompañaban. 
Oruzáronse los saludos de rigor, y 
se pasó al examen—es más exact: 
"examen que vis i ta"— de los Depar-
tamentos de la Casa. 
Principióse por el pabellón "Se-
gundo Aiva rez" ; siguióle el " Z o r r i -
l l a " ; y á este, el "Garc ía T u ñ ó n . " 
—Qué preciosas vistas ¿eh? 
—¡ Precios'as 1 / 
Pasamos al pabellón "Romagosa", 
4 l a Iglesia, á la Lavandería, al De-
partamento destinado á enfermedades 
infecciosas, á la Ropería....Un chiqui-
llo p reguntó á voces: 
—'Pero y á la cocina ¿no los lle-
van? 
De la ropería pasamos á la Hidro-
terapia. E l doctor García Mon, que 
hacía de "cicerone" iba dando las 
explicaciones que pedía el caso. E l 
médico de los marinos, persona de 
vastísima ilustración y de no menor 
amabilidad, repet ía á cada momento: 
—Esto es admirable. 
E l chiquillo continuaba pregun-
tando : 
—Pero ¿no van á enseñarles la co-
cina? 
Visitamos la Farmacia, y la cocina 
por f i n ; de allí pasamos á la sala de 
operaciones, a.l Departamento de los 
operad^, al de los locos, al de los Ra-
yos X . 
Y visto todo y caminado todo, sen-
támonos á la mesa; porque en el co-
rredor que rodea la Administración 
se eoloeara una gran mesa, llena de 
filores; sirviéronse riquísimos paste-
les é hízose un gran derroche de 
champagne. Cuando éste se sirvió 
por vez primera, levantóse el doctor 
-García Mon, y escribimos... 
Nos parece que recogimos íntegro 
su discurso; García Mon d i r á : 
" Y o no os voy á hablar de las glo-
rias de la Marina española, ni i do 
las hazañas y proezas de Menéndez 
de Aviles, don Juan de Austria y A l -
varo de Bazán porque todo eso lo sa-
béis mejor que yo. 
Voy á haiblaros de la Asociación de 
Dependientes y de este Sanatorio, 
que son algo así como un pedazo ae 
nuestra patria. 
Vosotros que volvéis á España,* de-
cid á los contristados padres de los 
jóvenes que vienen á Cuba, que estos 
encont rarán aquí una clase de insti-
tuciones, únicas en el mundo, que ni 
los mismos padres pudieran soñar 
mejores para el amparo y protección 
de sus hijos. 
Aquí , en este Sanatorio, se atiende 
á sus dolencias no solo con todos los 
recursos y adelantos que la ciencia 
universal posee, sino también con un 
confort tal, que solo los privilegiados 
de la fortuna podrían disfrutar en sus 
domicilios. 
Los que no necesitan permanecer 
aquí, vienen á recoger gratuitamente, 
sus medicinas para continuar en sus 
ocupaciones, pudiendo consultar, tam-
bién gratuitamente, con cualesquiera 
de los diez (y seis médicos de la Aso-
ciación, que gozan fama general de 
ser de los mejores de Cuba. 
De este modo, todos lo» dolientes 
pueden acudir á tiempo al trata-
miento de enfermedades que tal vez 
más tarde fuesen incurables. 
En el Centro, que ya vosotros co-
nocéis, encuentran, además, del re-
creo lícito, gimnasio, baños, duchas, 
esgrima y también instrucción ele-
mental y superior, comercial y ador-
no, en una palabra, todo lo que tien-
de al -mejoramiento físico y moral 
de la juventud, y que pudiera servir 
para apartarla del vicio, inculcándo-
le el amor al trabajo y á la vir tud. 
Algo de esto quisiera yo que se 
imitase allá, en nuestra, querida Es-
paña, por la cual, y por su marina 
de guerra, levanto mi copa haciendo 
votos porque vuelva á recuperar la 
preponderante grandiosidad de los 
tiempos de Carlos V y del Marqués 
de Saijta Cruz." 
Siguió al brindis de García Mon, 
el del Presidente accidental señor 
Pons; fué un 'brindis • sentidísimo y 
hermoso, por España, por la Asocia-
ción de Dependientes y por la "Nau-
t i lus . " 
Respondió el segundo Comandante 
agradeciendo aquellas intenciones, y 
brindando por la prosperidad de la 
patria, de Cuba, de la Asociación. , . . 
Repitiéronse los saludos ty fuéronse 




Por la "Nau t i lu s" 
Desde ayer por la tarde tenemos la 
agradable visita del marinero de la 
"Nau t i lus" , don Leopoldo González 
de la Vega, quien vino á esta con l i -
cencia limitada, de su Jefe, con el 
fin de visitar á su tío camal D. Emi-
lio González y demás familiares. 
A la estación del ferrocarril, fui-
mos una nutrida comisión de la Colo-
nia Española á darle la bienvenida, 
compuesta del Presidente don Jul ián 
Ruiz, del Vicepresidente don Emilio 
Vázquez, del Vicesecretario don Fran-
cisco García, del Vicetesorero don 
Antonio Pena, varios Vocales y el 
que estas lincas escriibe, como Secre-
tario, 
Después del saludo afectuoso, el se-
ñor Presidente le expresó cuán gra-
ta nos era su visita, viendo en él re-
presentada toda la oficialidad y t r i -
pulación de la "Nau t i l u s " 
Acompañados de sus familiares, nos 
dirigimos á la morada del señor Bal-
domcro González, donde fuimos ob-
sequiados, cambiándose entre todos 
nosotros frases de cariño, haciendo 
grandes elogios el señor González de 
la Vega, de las múltiples atenciones 
que el pueblo de Cuba ha tenido y 
tieue para todos ellos, superando en 
todo á lo que se pudieran imagihar; 
sus impresiones son tan agradables, 
que causan gran satisfacción á cual-
quier compatriota que tenga el gusto 
de oirle, bajo su gran modestia, se 
expresa correctamente; es un joven 
muy simpático y de trato muy afable. 
Por ser muy corta su licencia, la 
Direotiva del Centro acordó pasarle 
un telegrama al Comandante señor 
Moreno Miza, para que le prorrogue 
un día más el permiso concedido con 
el f in de poderle obsequiar la Colo-
nia Española, siendo invitado por es-
ta para que concurriera á las ocho de 
la noche á sus calones, lo que aceptó 
gustoso 
En el poco tiempo de que podíamos 
disponer (una hora) se organizó una 
reunión familiar espléndida, concu-
rriendo las principales familias del 
pueblo, las que fueron obsequiadas 
por la Directiva con dulces y loco res. 
A las doce se terminó tan agradable 
reunión é los acordes del Himno de 
Bayamo y al de la Marcha Real Es-
pañola, viendo en todos los semblan-
tes la satisfacción que les había cau-
sado tan simpática fiesta. 
Dos notas muy patr iót icas y que 
agradaron mucho al festejado: la 
primera, al pasear por la calle de la 
Libertad con sus familiares, la seño-
r i ta Anita Olvera hija del doctor en 
medicina don Francisco, tocándole la 
Morcha Real y l a segunda los Mari-
neri tos" de " L a Gran v í a " , canta-
dos á los acordes del piano por las ni -
ñas Dulce María y Jcsefita Brito 
en los salones del Centro; fueron muy 
aplaudidas. 
- Esta tarde embarcará para esa ca-
pi ta l á reunirse con sus compañeros 
el señor González de la Vega, llevan-
do de este pueblo gratos recuerdos. 
Que lleve feliz viaje el simpático 
marino. 
Rodulfo de la Campa. 
REFLEXIONES OPORTUNAS 
De "Las Novedades", de Nue-
va YOrk, tomamos las siguientes 
oportunísimas reflexáones que apa-
recen en su leída seioción "Revis-
ta General" y que. por reiferirse á 
la significaición del viaje de la 
corbeta " N a u t i l u s " á este puerto, 
creemos habrán de interesar á nues-
tros abonados. 
Dice así el ilustrado colega neoyor-
Icino: 
"Apenas dos lustros han corrido 
desde la época en que España, some-
tida á las imposiciones de lo inespe-
rado y de lo irremediable, vióse obli-
gada á renunciar sus dominios en el 
hemisferio occidental. 
Larga y encarnizada guerra hubo 
de sostener con el pueblo cubano. Es-
te reclamaba su independencia y la 
Madre Patria, con previsión que la 
enaltece, á concederla jsc oponía. Es 
indudable que España habr ía impues-
to a.l fin su autoridad en la insurrecta 
Ant i l la . si le hubiese sido posible evi-
tar que intereses extraños intervinie-
ran para formar con los adversarios 
que combatía-, una coalición superior 
en elenaentos á los escasos con que en 
aquellos momentos el gobierno espa-
fi I contaba. Bastaba sólo un pretex-
to para que la inicua coalición se hi-
ciera sentir; é injusto é inconeébihle 
se le buscó ó vino á las manos por ar-
te de magia: en la bahía de la Haba-
na voló el acorazado "Maine" , uni-
dad naval de los Estados Unidos. 
¿Cuál fué la causa de tal accidente? 
Nadie hasta hoy ha sido capaz de 
contestar satisfactoriamente la pre-
gunta. E l encono y los odios políticos 
que prevalecían entonces, amén de 
ciertas necesidades que se venían ha-
ciendo sentir en la atmóstfera expan-
sionista de Norte América, descarga-
ron el peso de la responsabilidad so-
bre lo único que nunca hubiera, en 
justicia, podido descargarse. España, 
dados sus antecedentes y sus glorias, 
no podía racionalmente entrar por el̂  
camikio de*traiciones bajas ni de cr i -
minales iniquidades. Pero la falaz 
aicusación fué hecha; no se dió tiem-
po n i lugar para la protesta, y las 
consecuemeias son demasiado conoci-
das para que sea nocesario recordar-
lae. II V i 
¿ Qué impresiones han agitado el es-
pír i tu de las antiguas colonias espa-
ñolas desdo el momento en que, de-
clarándose libres de la tutela penin-
sular, entraron por nuevos rumbos y 
se lanzaron en brazos de nuevos idea-
les? Sería doloroso y triste intentar 
descubrirlas, porque á despecho de lo 
que en la superíicie aparece, se pro-
sienten desde luego las sorpresas que 
en el fondo se agitan. O se reconoció 
el error cometido, ó la influenoia po-
derosa de un afecto que se creyó aina-
gado se hizo sentir, y, ya sea por un 
motivo, ya por otro, se abrió paso en 
el alma de los emancipados el escozor 
del arrepentimiento ó el dOsazón de }ft 
esperanza burlada. 
Necesitábase una oportunidad para 
que tales impresiones se manifesta-
ran, y la oportunidad se presentó con 
la llegada al puerto de la Habana del 
primer navio de la marina española 
que ha. entrado en aquellas aguas des-
de la hora en que España perdió allí 
su soberanía. 
E l recibimiento hecho por la mayo-
r ía del pueblo cubano al " N a u t i l u s " 
y el resipetuoso saludo á la bandera 
que por varios siglos soltó sus plie-
gues al aire en las almenas de la Ha-
bana, no pueden considerarse como la 
simple expresión de un sentimiento 
de cortesía. Asacada la tempestad de 
odios y serenados los espíritus, desnu-
da la realidad aparece; se dan al olvi-
do pasados extravíos y la hidalga 
gentileza de la sangre castellana vuel-
ve á imponerse en el a<lma de los que 
heredaron de la Madre Patria, junto 
con el caudal inexhausto de sus glo-
rias, su religión y su idioma, para 
traducirse en una expresión de sim-
pa t í a que dolorosos sucesos pudieron 
amortiguar pero no fueron capaces 
de destruir. Y la llama de antiguos 
afectos vuelve á encenderse ante el 
altar de un culto supremo para hacer, 
acaso, menos luctuosas las sombras 
que se condensan en los horizontes del 
porvenir. 
España se regocija ante esas expre-
siones de sim)patía, las estima y sabe 
apreciar la exacta significación que 
envuelven." 
M o n s e ñ o r A v e r s a 
En el vapor "Havana" llegó esta 
mañana, profeedente de los Estados 
Unidos, el Delegado Apostólico en 
Cuba y Puerto Rico. Monseñor Aver-
sa. A recibirlo pasaron á bordo el se-
ñor Obispo de l a Habana, varios sa-
cerdotes y otras muchas personas. 
Enviamos al ilusrtre viajero nuestro 
resfpetuoso saludo de bienvenida. 
EL CIRCULO ANDALUZ 
Por haber salido equivocadas las 
horas de consulta señaladas por los 
médicos de esta simpática sociedad, 
las reproducimos nuevamente i 
E l doctor Ernesto Aragón en Sa-
lud 59 todos los dias, menos los mar-
tes, de doce á dos de la tarde. 
E l doctor Alberto Sánchez Puentes 
todos los dias en Peñapobre 16 de on-
ce á una de la tarde y el doctor Juan 
F. Morales López diariamente en Be-
lascoain 74, altos, de once y media ¿ 
doce y media. 
P A b A G I O 
Peticiones de indulto 
E l señor don Demetrio Castillo 
Duany, qne se embarca esta noche 
para Santiago de Cuba en unión del 
señor Juian Gualberto Grómez y otros 
zayistas, estuvo hoy en Palacio á 
despedirse del señor Grohemador 
Provisional, á quien de paso entre-
gó una instancia solicitando los in-
dultos de Arcadio de la rar idad 
Rodríguez, Alberto Venanes, Por-
tuondo, (a) Debito, Juan Silvestre 
Gmrcía Bol'l y Juan Cancio Ooello 
Mustelier. 
Dos sobrinas del Capitán Ryan 
Procedentes de los Estados Uni-
dos, han llegado hoy á esta Capital, 
Miss Loretta Ryan. de Nueva York, 
y Miss Madeline Murray, de Dan-
bury, Conneticut, sobrinas del ayu-
dante del señor Gobernador Provi-
sional Capi tán Ryan. 
Las distinguidas señori tas pasa-
rán las vacaciones de venano cerca 
do su tío, como huéspedes del Co-
mandante Johnson y señora, residen-
tes en ^ T^dado. 
Mr. Gands 
E l Secretario de la Legación ame-
ricana en Méjico, que llegó de pa-
so piara dicha República á bordo 
del vapor americano "Havana," es-
tuvo en Palacio á saludar al señor 
Gobermador Provisional. 
Queja 
Los señores Freyre de Andrade y 
Núñez, (don Emil io) , vistaron hov 
al señor Gobernador Provisional á 
cuya autoridad se quejaron de ha-
ber sido excluido de las listas elec-
torales de Alquízar, el candidato del 
partido conservtador don Victorio 
G-aTcía Borbón y Córdova, á quien 
dicho partido ha propuesto para al-
calde de dicho pueblo. 
Sin lugar 
Ha sido declarada sin lugar la al-
z>'>da establecida por don Agust ín 
Cobo, contra la resolución del Go-
bernador de la Haibana que confirmó 
aicuerdo del Ayuntamiento de Gua-
nábacoa, que declaró no haiber lugar 
á abr i r un camino en la finca "Je-
sús M a r í a , " en Bacuranao. 
Autorizaciones 
Ha sido autorizado "Uni ted Pruit 
Comipany" para ampliar sus líneaa 
telefónicas particulares. 
Tamban se autoriza á k Socie-
dad Hempel, para haeer modifica-
ciones en l a planta eléctrica de Cár-
denas. 
sido autorizado para instalar una 
E l señor José Cañada Nada;) hs 
planta eléctrica en Caibarién, pard 
alumlhmdo público en dicho lugar 
v en Remedios. 
Ha sido autorizado et Ayunta-
miento de la Habana parta poder su-
bastar la adquisición de materiales 
y los trabajos de instalación de una 
cañería raaestra para mejorar el ser-
vicio de distribución de agua en la 
Haha.na utilizando para ello el pro-
cedimiento estaibl'ecido en la orden 
220 de 1901, que regula la manera 
de contrat?r el departamento de 
Obras Públicas. 
Asuntos electorales 
Los señores Zayas, Juan Gualiberto 
Gómez y Ashert, estuvieron hoy en 
Palacio #ara hahlar al señor Goíber-
nador Provisional d'e 'asuntos electo-
rales. \ 
Los banqueros 
Llamados por el señor Gobernador 
Provisional, han estado en Palacio, los 
representantes de los Bancos Espa-
ñol y Nacional y el de la casa de H . 
Upmann y Compañía, señores Orella-
na, Mercihán y Runkc. 
La llamada á Palacio de los repre-
sentantes de la finanza. tuvo por ob-
jeto participarles que pueden irete-
ner en su poder los dos millones de 
pesos que a ú n adeudan al Estado pf)r 
concepto del Empréat i to á cuenta do 
cuya suma la Hacienda gi rará se-
manalmente contra ellos por una can-
tidad que no excede, del 15 por 100 
hasta verse reintegrada totalmente 
de lo que por ta l concepto se le 
adeuda. 
A S U N T O S V A R I O S 
A Oriente 
E l señor Altfredo Zayas saldrá para 
la eapital de Oriente el día 17 del mes 
actual. 
Bienveinda 
La señori ta Loreto Ryan, hermana 
del ayudante del Gobernador Provi-
sional, capi tán Ryan, llegó hoy á esta 
capital en el vapor "Havana", acom-
p a ñ a d a de la señori ta Murray. 
De t ráns i to 
Esta mañana llegó á esta capital, de 
tránsi to para Veracruz, en el vapor 
"Havana", el primer Secretario de la 
Legación de los Estados ümdofl en la 
repúbl ica de Méjico, Mr . Gands. 
Una Circular 
La "Asociación de Empleados del 
Estado" ha dirigido una Circular á 
los señores empleados del Estado, la 
Provincia y el Municipio, invitándo-
les á que examinen el Proyecto de 
Ley del Servicio Civil que ha sido 
profusamente distribuido y formule u 
por escrito sus observaciones, remi-
t iéndolas con toda brevedad, á la Se-
cre tar ía de la misma (Habana 55J 
para pasarlas á la Comisión de la So-
ciedad, compuesta por los señores 
Luís Carmona, Presidente; Modesto 
Fonseca y Antonio J . de Arazoza, á 
fin de que si fuesen aceptadas se in-
cluyan entre las que habrán de pre-
sentarse ,por la Asociación se re-
mitan, en caso contrario, independien-
temente á la Comisión 'Consultiva. 
A propósito de esta Circular, de-
bemos hacer constar, por encargo 
la Secretar ía de la Asociación, que 
el plazo de treintta dias para la pre-
sentación de las observaciones ha co-
menzado á contarse el dia veinte y 
siete del pasado Junio, de modo que 
sólo quedan veinte dias disponibles. 
Junta Pat r ió t ica de la Habana 
Do orden del señor Presidente, 
venerahle Cisneros, tengo el honor 
de citar á los señores aifiliados é 
iniciadores de La Junta Patriót ica, 
para lia reunión que habrá de ce-
lebrarse ^ esta noche, á las ocho, en 
Belascoaín número 32, 
También se hace saber al pueblo 
cuíbano. que el v iémes día 10 del 
corriente, se reuni rá este organismo 
en la Sala Capi tukr á las 8 de la 
noche. 
E l Secretí?rio, 
Ernesto A. Fernández, 
NOTA.—A los señores iniciadores 
se les suplica ,1a más puntual asis-
tencia en ambas juntas. 
T E L E G H T O J E E CABL1 
ESTADOS 1 SIDOS 
S e r v i c i o de la P rensa A s o c i a ^ 
E L CONFLICTO - TELEFONICO 
Washington, Julio 8.—El conflio 
to entre ios intereses de las coaita, 
nías telefónicas de Marianao y^ia 
Habana, se encuentra otra vez en 
período agudo. 
Hace muy pocos días que mistar 
Steinhart explicó á los jefes del d* 
partamento de la Guerra, las reia! 
clones que le ligaban á una de la» 
citadas compañías, por lo que dicho 
departamento declara ahora que ^ 
se ha presentado dato alguno "poj. 
el que se demuestre que Mr. Stein 
hart hubiese intentado emplear 
influencia personal sobre las auta. 
ridades americanas a favor de alguna 
de esas compañías. 
Según se tiene entendido en esta 
capital, en el departamento de la 
Guerra, prevalece la opinión de que 
el asunto de las compañías telefó-
nicas de Cuba, debe ser resuelto por 
los tribunales cubanos. 
¿BANDIDOS O 
KEVOLUCIONARIOSt 
No obstante haberse confirmado la 
ocupación del pueblo de Gracias por 
los revolucionarios hendureños aquí 
se cree que el movimiento iniciado 
por éstos es obra, principalmente, de 
bandidos, muy parecidos al reciente 
de Méjico. 
Según todas las noticias que por 
conductos diversos han llegado 4 
esta capital, á los hondureños lo 
que les preocupa por el momento es 
la seguridad de Amapala, su único 
puerto en el Pacífico. 
INICENDÍO D E PETROLEO • 
E l Cónsul de los Estados Unidos 
en Tampico, informa á la Secreta 
r ía de Estado que les campos de pe-
tróleo de aquella comarca que se-
extienden hasta Taxp.an en un espa. 
do de cien millas, están ardiendo y 
que las llamas se perciben á una dis-
tancia de cien millas en el golfo. 
TRASLADO D E U N 
DIPLOMATICO 
Mr. Turner, que dessmpeña en la 
actualidad el cargo de segundo Se-
cretario de la Legación de les Esta-
dos Unidos en la Habana, ha sido 
trasladado á la Embajada de los 
mismos en Méjico,. 
M A S V I C T I M A S OMh C A L O R 
Nueva York, Julio 8.—Las defun-
cienes que ocurrieron ayer en esta 
ciudad á consecuencia del excesivo 
calor, fueron veinte y una, en vez 
de catorce, cerno se telegrafió ano-
che. 
P R O G R E S A L A R E V O L U C I O N 
Managua, (Honduras,) Julio 8 , ^ 
Ha llegado á esta ciudad la noticia 
de que los revolucionarios hondure-
i ños, no sólo ocupan la población de 
Gracias, sino que ya dominan en 
todo el departamento de ese nombre 
y amenazan la ciudad de Ohcluteca. 
P R O Y E Í T A D A A L I A N Z A 
Panamá, Julio 8.—Un centro ame-
ricano distinguido que se encuen-
tra en esta ciudad, ha declarado, ha-
blando acerca de la revolución de 
Honduras, que á su juicio esta rorl 
su l tará triunfante y que el plan de 
les revolucicnarios es constituir un 
gobierno que se aliará con Guatema-
la y San Salvador. 
Una ves establecido ese gobier-
no, los revolucionarios se proponen 
atacar al presidente Zelaya de Nica-
ragua. 
Y E X T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 8.—Ayer, mar-
tes, se vendieron en la BoIf:,a de Va-
lores de esta plaza 523,000 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomiendo 
el uso ele la cerveza, sobre todo 
la de L A T R O P I C A K 
Consulado de España en la Habana' 
Se hace presente á los subditos es-, 
pañoles y aü público en general, ha-j 
1"T quedado instaladas las oficinas de 
lia Canicillerfa del Consulado, en los 
bagos del edificio de la casa Consula-
do número 132, siendo su entrada por 
la calle de Virtudes: 
RELIGIOSOS 
Parropa de MoDserrate 
El marte-) , del corriente empieza la nor*-
na de la tantísima Virgen del Carmen con 
misa cantada á las 8 y media y despufs, 
ei rezo. K.1 ic la soleranoi fiesta con orquesta y TA-™0" por el ^ p- Bueno de la C. de J. 
_ 10038 10-7J1. 
V, 0. Tercera de San Francisco 
El Jueves día 9 do Julio á las ocho d»1 
ia mañana se celebrará, la misa mensual 
cantada y con comunión á Nuestra tíra. del 
Sagrado Corazón de Jestís. 
Lo que avisa íi los devotos y demás fíele» 
su camarera, ; 
In^« Martí. 
0̂489 lt-6-3d-T 
Buques á ja carga 
Para Santa Crnz de La Palma 
Saldrá do r ste puerto sobre el' día 15 dé 
Julio, el brlck barca español 
Pu capitán C. Martín, recibe carja v pas 
.Teros para el expresado puertc. Informar 
sus consignatarios 
te 
l í . A S T O K Q t l Y COMP. 
Ubrapiu u. 7. 
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P A R T I D O S J O L I T I C O S 
EL VIAJE DEL GENERAL GOMEZ 
Colón, Julio 8, 9 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Una comisión zayista, presidida por 
Francisco Cuéllar, saludo al general 
Gómez. 
Pumanega. 
Colón, Julio 7. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Ampliando noticias extracto los prin-
cipaies conceptos de los discursos pro-
nunciados en Calimete por el general 
Eusebio Hernández, Jcsé Pennino y 
el doctor del Junco. 
E l primero dijo: que obligado á ha-
blar lo hacía para indicar la necesi-
dad de hacer política seria, por en-
tender que los intereses del país están 
por encima de los partidos políticos. 
Aconsejó que el pueblo debe demoSr 
trar su amor á Cuba haciendo unas j ~ 
elecciones honradas, sin cometer frau- i Las Armas en España 
Hernández. Jetón Plá. Antonio Hurer-
tas y Desiderio González. 
Delegados á la Asamblea Munici-
pal.—Rafad Rodríguez Molina, Má-
ximo Méndez. Antonio Mazzorrana, 
Juan Gómez y Gandido Moreno y 
Martínez. 
D-espués de la eleockm de la Di-
rectiva, hicieron uso de La- palabra, 
los señores P^dro DiazmaTtínez, Pe-
dro Pablo Kohly, Manuel Martínez 
PeñalTer y el dootor Francisco Ca-
rrera y Jústiz. 
En la misma noohe se designó por 
e'l Comité una comisión para la pro-
paganda y engrandeeimieruto de la 
Agmipación Nacional Independiente, 
compuesta de los señores Rafael Ro-
dríguez Molina, Cándido Moreno, 
Máximo Méndez, Gustavo de la buz 
y Leoncio Danuez. 
La coocúnréTiéi^ fué obsequiiada 
con dulces y licores, resultando un 
•heTmoso acto la constitución de es-
te Comité. 
VIDA DEPORTIVA 
des, y terminó, como siempre, dedi-
cando un saludo á sus adversarios. 
Aceptando brillantísimas proposicio-
nes ha salido de Madrid para Lisboa, 
Pennino oausó honda impresión por ol reputado profesor de la escuela es-
la mesura de su discurso doctrinario. 
Erguido en la tribuna, no era el ora-
dor de antaño, sino el propagandista 
convencido del liberalismo. 
Junco hizo una síntesis de los dis-
cursos pronunciados, avalorándolos 
con notas humorísticas que produje-
ron gran hilaridad y fueron muy 
aplaudidas. Analizó la Administra-
pión municipal, con lujo de detalles, 
y esbozó lo que debe ser un verdadero 
Ayuntamiento. Expuso ideas sobre 
cuestiones económicas, administración 
de justicia, instruoción y obras públi-
cas; recomendando á todos prestaran 
bu concurso al nuevo gobierno para 
fomentar la república bajo bases sóli-
das y estables. 
Los oradores fueron muy felicita-
dos por sus doctrinales discursos. 
La salutación de la bella señorita 
Lucila Acosta, fué la siguiente: " E l 
pueblo de Qalimete se siente orgullo-
so por la visita que por breves horas 
haoéis á este apartado pueblo de Ma-
tanzas. 
"Nuestros corazones, llenos de en-
tusiasmo, os dan la bienvenida y de-
seamos que las aspiraciones de casi la 
totalidad de los habitantes de Cuba 
se vean cumplidas viéndoos guiar la 
nave de la República." 
Oscar Pumariega. 
Martí, Juio 8, 10 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
A las ocho de la mañana salimos de 
Ccicn. En las estaciones de tránsito 
aclamaron al general Gómez. En el 
paradero del Recreo había un gentío 
dando vivas á Gómez y al matancero 
predilecto, general Eusebio Hernán-
dez. Allí temamos un tren especial, 
ílegando á Hato Nuevo ahora, diez de 
la mañana, ün gra/udioso grupo de en-
cantadoras señoritas aclamaron á los 
generales Gómez y Hernández, entre-
gándoles bouquets de flores. 
La caballería la componían más de 
250 jinetes. 
Oscar Pumariega. 
Rodas, Julio 8, 9 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Anoche presenció el pueblo un acto 
Üe viril protesta por la injusticia de la 
ffunta Electoral copando la presiden-
cia de 18 colegios, nombrándolos con-
servadores por parcialidad de la Jun-
ta. También coparon todos los em-
pleos de las mesas. 
Los liberales de ambas agnipado-
liss, en imponente manifestación, re-
corrieron las calles en perfecto orden, 
entregando al Alcalde la protesta de 
haberse burlado la ley. 
Nunca vió este puebo una manifes-
tación como la de ayer. Como una voz 
el pueblo siéntese unido en una sola 
ftlma, rechazando los atropellos. 
Corresponsal. 
NAOIONAX, 
IKDBPE ND TE XTE 
Constitución del Comité 
de Jesús María 
351 día 26 de Julio próximo pa-
pado se constituyó «1 Comité de la 
•Agrupación Nincional Independiente, 
rn la casa calle de Agíuila 254, sa-
Siendo electa por mayoría de votos 
Ía sigirientc directiva : 
Presidentas de honor.—Mario Gar-
cía KahJy. Francisco Osmera Jústiz. 
Con'riado E . Planas. José Mami-el Go-
fvín, M&nuél de Jesús Manduley, Teo-
doro Cardenal, Rodolfo Rodríguez 
tíe Armas. Gustavo Pérez Abreu, Au-
relio Sandoval y Luis Fortún. 
Preisidente efectivo.—Cándido Mo-
reno Martínez. 
Vices Presidentes.—Rafael P. Mo-
lina, Antonio Pérez. Máximo Mén-
dez. Andrés Alonso y Manuel de 
la Llana. 
Secretario.—Gustavo k Luz. 
• Vice Se>cretario.—Î eoncio Lanuez. 
i Tesorero.—José Peña de la Cruz. 
: Vice Tesorero.—•Antonio Pérez. 
' Contador.—Alfonso Arevalo. 
Vice Contador.—Antonio Medina. 
Vocales.—Luis Méndez Morales, 
(fosé Antero, Ricardo Montoto, José 
Oquendo. José de la Cruz Pena-, An-
tonio Pérez, Bernabé Guadalupe, Ar-
imi3ndb Guadalupe, Manuel Rodrí-
puez. Andrés AJonso, Alfonso Aré-
valo. Julio 'Pérez, Antonio Medina, 
Manu-el Hernández. Francisco Rivas, 
pañola de esgrima Angel Lancho, que 
va á ponerse al frente de la Sala del 
Centro Nacional Esgrima de aque-
lla capital durante dos meses. 
Bl periódico francés Les Armes, 
presenta á Lancho á los esgrimidores 
portugueses de la siguiente forma: 
"Pronto se advierte que Lanchcco-
noce profundamente el juego de las ar-
mas, y es tan fuerte en el de espada 
como en el de sable. 
No es un especializado, limitándose, 
como muchos tiradores que conozco, á 
la exageración de las naturales tenden-
cias y aptitudes. Hace todo, como tira-
dor, y todo bien. Es muy fuerte y re-
sistente, mostrando grandes cualidades 
naturales, ó tal vez adquiridas. Con 
asombrosa rapidez y movilidad, posee 
innumerables recursos y variedad in-
mensa de froissenwnts, hattements y 
enveloppements, con los que envuelve 
la mano de su adversario que constan-
temente siente el botón sobre el cuer-
po. 
Las Armas en Cárdenas 
Los esgrimistas de la Sala de Armas 
del Club de Cárdenas no dan paz á la 
mano y han empezado el entrenamien-
to en vista de la proximidad del match 
anunciado con los de la Sala del Casi-
no Español de la Habana. 
E l sábado pasado, según dice E l 
Popular, tuvo efecto la primer poule 
á espada y en ella tomaron parte nota-
bles aficionados cardenenses, entre és-
tos: Oswaldo Gou, Pepe Valdés, Ra-
fael S. Zayas, Julio Morales, Esteban 
Caragol y Jasé Antonio Arrechabala. 
"que obtuvo el primer puesto daspués 
de interesantes asaltos en que puso de 
manifiesto sus grandes condiciones de 
espadista. E l segundo puesto lo alcan-
zó Os-waldo Gou, un entusiasta y hábil 
esgrimista." 
Vaya para ellos y para todos y muy 
particularmente para el excelente 
maestro de la Sala Julio Martínez 
Castillo, nuestra más cariñosa felicita-
ción. 
Regatas en San Sebastián 
E l Real Club Náutico de San Sebas-
tián del que es presidente de honor el 
Rey Alfonso X I I I de España, ha pu-
blicado el programa de las grandes re-
gatas internacionales pora la sea-son de 
1908. 
E l 25 de Julio,—Oopa de S. M . d 
Bey, para yachts de 10, 9 y 8 metros. 
Copa de S. M . la Reina, para yachts, 
Sonderklasses y de 6 metros. 
E l 26 de Julio.—'Grandes rega/tas in-
ternacionales á remo. 
El 28 de Julio.—Regata internacio-
nal para yachts de 6, 8, 9 y 10 metros 
y Sonderklasses. Salida volante por sé-
ries. Crucero de Guetaria. 
Los días 30 y 31 de Julio.—Gran re-
gata internacional Sonderklasses. Co-
pa de S. M. la Reina María Cri-sfina. 
Los días 30 y 31 de Agosto.'—Gran-
des regatas de canoas-automóviles. Co-
pa de San Sebastián. 
Además de esas regatas internacio-
nales habrán los días 5, 12, 19 de Julio 
y los 6, 8, 13 Septiembre regatas na-
cionales en las que se correrán las 
Copas: del Real Club Náutico, del In-
fante Don Carlos, de* la Liga Maríti-
ma Española, de la Federación de los 
Clnibs del Cantábrico, del Gran Casino 
y finalmente la Copa de Oro de Mr. 
Clark, del - Eastem Yackt Chib de 
Marblehead, B. U. 
Todos los yachts del Rey de España 
están inscriptos para tomar parte en 
esas pruebas. 
Records batidos 
En Gante. Henri Parman ha reali-
zado el exploif de elevarse y recorrer 
por los aires 1.241 metros en aeroplano, 
acompañado de su pasajero. 
E l tripulante que acompañaba á 
Henri Farraan era el señor Archdea-
con, entusiasta aficionado al nuevo de-
porte. 
E l aeroplano de Parman, con ambos 
tripulantes, se elevó con gran facilidad, 
controlando su record, de 1.241 metros, 
los comisarios del Aero Club de Flan-
des y el comandante Soucy, del Aero 
Club de Bélgica. 
Por la tarde del mismo día. Henri 
Farman se elevó solo en su aeroplano, 
franqueando en pleno vuelo una altura 
de 12 metros, marcada con pequeños 
globos cautivos. 
El entusiasmo que ambas ascensiones 
provocó fué enorme. 
presencia de la familia Real italiana y 
de los comisarios y personalidades del 
Real Aero Club de Italia. 
E l día 30 del pasado Mayo, León 
Delagrange batió todos los records de 
distancia y duración 'en la plaza de 
Armas de Roma. 
E l arrojado y experto aviador mon-
tó en su aeroplano á las cinco y cua-
renta de la mañana á pesar de soplar 
ligero viento. 
Después de recorrer 100 metros, el 
aeroplano de Delagrange se elevó con 
facilidad y efectuó volando diez vuel-
tas completas á la plaza, á una altura 
media de 3 á 7 metros. 
El aeroplano se sostuvo en el aire 15 
minutas y 26 segundos, habiendo reco-
rrido 12 kilómetros y 750 metros. 
La experiencia fué controlada por 
Carsland-Bishop, presidente del Aero 
Club de América, el mayor Morritz, se-
ñores Ricaldoñi, De Filipi y diversos 
representantes de la Prensa. 
m a n ü e l L. DE LINARES. 
Base ¿all. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos 3» 
los Clubs de las Ligas Nacional v 
Americana, hasta el di a de ayer: 
Liga Nacional 








Filadelfia . . . . . . . . 23 
Bostón o2 
Saint Louis 27 
Brooklyn 26 
Juegos para hoy: 
Brooklyn en Chicago. 
Filadelfia en Pittsburg. 
New York en Cincinnatti. 










Clubs G. P. 
Saint Louis 42 29 
Detroiit 41 30 
Cleveland 39 31 
Chicago *. 40 32 
Filadelfia . . . . . . .35 33 
Boston . " 32 39 
New York 27 44 
Washington 26 44 
Juegos .para hoy: 
Saint Louis en Filadelfia. 
Detroi e en New York. 
Cleveland en Boston. 
Chicago en Washington. 
r a m ó n S. MENDOZA. 
TEATRO NACIONAL 
EMPRESA PRADA-COSTA 
Hoy, graudiosa f u n c i ó n de moda 
Oebufc de M Ü K P H Y Y F K A N C I S 
C A S A D E P R E S T A M O S 
T U M B L I N G T O M S 
E N G O B E R N A C I O N 
Varios números devarioclades. 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la casa Moreno número 1, en 
el Cerro, ba-bitación ocupada ptfr el 
•hlianeo Francisco Bodrígoiez, ocurrió 
ayer ai medio día un principio de 
ineendio por haberse qnemado va-
rias piezas de ropas y parte de un 
tabique y el pavimento qne era de 
onadera. 
Los iniq-nilinos de la casa y la •po-
licía apagaron las •llamas, por 'lo que 
no fu'é necesario el auxilio de los 
bomberos. 
Cuando ocurrió el fuego se en-
contraba ausente el señor Rodrí-
guez, quien manifestó ignorar email 
fnera el origen del incendio. 
Rodríginez, nota la falta de nn 
reloj que tenía en su ¡habitación, no 
sospechando quién pueda ser la per-
somaj que lo sustrajo. 
La casa, que es propiodiad de la 
morena Juana Díaz, no estaba ase-
gurada. 
Las pérdidas ocasionadtgs por el 
fuego son insrgnáficantes. 
E l menor Armando Muñoz, de cin-
co años de edad, vecino de la cal-
rada del Cerro númírt'o 474, fué le-
sionado en 3a cabeza con una pie-
dra que le arrojó otro menor nom-
brado Raúl. 
L a lesión que presenta el Muñoz, 
fu^ calificada de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
En Roma, y después de un ensayo 
poco afortunado, el joven León Dela-
Manuel Rivas, Anton-io González, ! grauge, que comparte con Farman los 
Manuel Pellón. Antonio Valdés, Ra-' éxitos de la aviación, ha realizado di; 
món Gurda, Manuel García, Pedro i versas y afortunadas experiencias a 
Al vivac né remitido en la ma-
ñana de ayer, el pardo Francisco 
Recio Agraimonte, vecino de Zan-
ja número 90, por acusarlo el de 
¡•graal raza Jnlián Lamadrid, de qu?'> 
encontrándose ambos en la caille de 
Egido esquina á Dragones, le «arre-
bató un luis. 
E l Recio Agrámente, dijo que le 
quitó dicha moneda para cobrarse 
dos pesos que le adeuda su acusa-
dor. 
D E S P K D I D A de la estrella del baile 
e s p a ñ o l # 
L a be l la C A R M E L A 
y e l maestro J I M E I T E S 
E x i t o de la notable p r i m e r a b a i l a r i n a 
ENCARNACION MARTINEZ 
i.a dansa oriental, en carácter, por la in-superable bailarina PASTORA Imperio (Be-lla Imperio). 
G r a n d e s é x i t o s de 
PAST0R4 IMPERIO (Billa IiDPBrio) 
E l s á b a d o r o a p a r i c i ó n del ap laud ido 
duetto 
L E S M A R I B R U Ñ I 
Al blajico Antonio Prado Rodrí-
guez, eucarg-ado del depósito de ta-
bacos y Casa de Cambio estable-
cida en la calzada dd Príncipe Al-
fonso 41, un individuo blainco nom-
brado José García Santa Colon**, 
trató de estafarle con un vale fal-
so con la firma -sn-puesta de un tal 
Campita, la suma de veinte centenes 
y cineo pesos pifaba. 
Ya anteriormente el Prado había 
sido estafado por igual procedimien-
to en suma de sesenta y tres pesos 
plata y diez centenes. 
E l García Santa Coloma, qne fué 
detenido, confesó que dicho vale se 
•lo había entregado un individuo 
•blanco, qnien le ofreció un peso por 
el mandiado. 
La policía intervino en este hecho 
y remitió al detenido ad juzgado de 
instrucción del Centro. 
penetrar en dicha chalana, los siguien-
tes individuos de la policía del puerto: 
Sargento don Roberto Chávez. que 
presenta una contusión de segundo 
grado con escoriaciones de la piel en la 
cara dorsal del dedo anular izquierdo. 
Vigilante Eduardo Corrales, que fué 
asistido de una herida contusa como de 
un centímetro de extensión, situada en 
la región malar derecha. 
Vigilante Manuel Saraza, que pre-
senta una contusión de primer grado 
en la región abdominal con necesidad 
de observación médica, que le causó un 
individuo desconocido arrojándole una 
piedra de gran tamaño. 
Vigilante Sebastián Ceballos. que fué 
asistido-de una contusión de primer 
grado en la rodilla izquierda, que le 
causó un desconocido al arrojarle una 
piedra. 
E l sargento José Corrales, que tam-
bién se encontraba guardando el orden 
En la Estación de "Conoha," per- en aquel lu^ar, fué arrojado al mar, al 
teneciente á los ferrocarriles de Ma- ser empujado por un grupo de indivi-
rianao, se intentó cometer ¡un robo 
en la madrugad-a de layer, en el de-
partatmento de boletines, á cuyo 
efecto dieron varios barrenos y 
roropieron un baloustre en una ven-
tana que dá á al calle de Palo 
Seco. 
Los ladrones no pndieron reailiziaT 
su intento por haber sentido el se-
reno golpes hacia aqoiel sitio y per-
sonarse allí. 
Se ocuparon di-ferenifces herramien-
tas que allí dejaron abandonadas 
los iaaiítores de este hecho. 
Ai caerse en la acera frente á su 
domicilio el blanco Artnro Sánchez 
Gonzáiez, vecino de Estevez 36, se 
causó una herida en la frente, qne le 
originó fenómenos de conmoción 
cerebral. 
E l hecho fué casnal y el estado 
del paciente es de pronóstico grave. 
En la calle dei Prado esquina á 
Teniente Rey, fué detenido anoche 
á petición de don Francisco Valdés, 
dependiente del dejpósito de taibâ os 
y Casa de Cambio establecido en 
Príncipe Alfonso 41, el blanco Pe-
dro García y García, de 17 años de 
edad, por ser el mismo indáviduo 
que días pasados, con dos vales f&i* 
sos, estafó en dicho estaiblecimden-
to 10 centenes y sesenta y tres pesos 
plata, de ouyo hecho ya dimos euen.: 
ta en otra noticia. 
E l detenido negó la acusación. 
Ayer, en la Avenida del Gcüfo es-
quina á Manrique, se arrojó de un 
codhe, pdr haberse espantado con m i 
ant ornó vil el cabaMo qaie tiraiba dei 
mismo, el blanco Alfonso Alonso 
Guerra, vecino de Rastro número 
1, sufriendo en la caída una herida 
con fractura de ambos (huesos defl 
anteibrazo izquierdo. 
Dicha lesión es grave y el hecho 
fué ciasuial. 
Al transitar anoche por üa calle 14 
entre 11 y 13 el moreno Méteos Ro-
dríguez, fué acometido por la es-
palda por un individuo desconocido, 
quien dándolo una bofetada 'le hizo 
caer al suele,circunstancia que iapro-
veehó dacho sujeto, piara tirarse en-
cima de él y robarle tres pesos que 
•llevaba en las manos, como vuelto 
del importe de varias medicinas qu* 
haibía comprado en una farmajeia allí 
/próxima. 
Rodríguez, wl caer se causó una 
'herida en la mejilla izqnd'erda, d-o 
pronóstico leve. 
E l ladrón ad emprender la fuga 
desapareció por un solar yérmo que 
existe en la ea-Mc 11 esquina á 14. 
La policía dió cuenta de esle su-
ceso al señor juez de gu»ardia. 
E l vigilante municipal número 1.051 
Antonio González, que presta sus ser-
vicios en la primera estación, detuvo en 
el muelle de la Machina á doña Rosa 
Carmellino Resedá, natural de Italia, 
de 28 años de edad, casada, artista, con 
instrucción, sin bienes de fortuna, ni 
hijos y vecina del hotel "Roma," á 
petición de don Francisco Estrada Gi-
be, vecino de Amargura número 16, 
Guanabacoa, y agente de un expreso. 
Este individuo acusa á la señora Re-
seda de haberle maltratado de obra. 
E l médico de guardia en el primer 
centro de socorro reconoció al denun-
ciante, certificando que presenta una 
lesión en la región malar izquierda. 
La lesión que presenta Estrada se la 
causó la artista Reseda, con la mano, al 
darle una bofetada. 
E l sargento Chávez de la policía del 
puerto levantó acta dando cuenta al se-
ñor Juez Correccional del primer dis-
trito, ante el cual han quedado citados 
la señora Reseda y el señor Estrada. 
LESIONADOS 
'Anoche encontrándose guardando el 
orden en una chalana al costado de la 
corbeta "Nautilus," en la Machina, 
fueron lesionados por individuos del 
público que trataban á viva fuerza de 
TEATRO J E P T Ü N O 
Galiano y Neptnno 
E m p r e s a Ba l l corba y Ca. 
E S T A N O C H E 
I n a u g u r a c i ó n de la temporada de la 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a C u b a n a 
que dlrig-e R a ú l del Monto y la 
s i m p á t i c a B l a n c a V á s q u e z . 
O B R A S D E L D E B U T : 
L A G u a b i n i t a , 
D o s Boers Improvisados 
TIN TAN 
LuiMilii /¿O cts. 
Tertul ia I D cts. 
dúos. 
Fué extraido del agua, por el capi-
tán Urefia y el vigilante Camés. 
AUXILIO 
Varios números de la Guardia Ru-
ral y del Cuerpo de Artillería, acudie-
ron anoche á prestar auxilio á la poli-
cía en los momentos en que la refriega 
se encontraba en su apogeo. 
Se repartieron algunos planazos. 
SOMBREROS Y OTROS OBJETOS 
En la explana de la Machina se en-
contraban regados por el suelo esta ma-
ñana, muchos sombreros de pajilla, 
completamente hecho pedazos, algunos 
bombines, chales y mantillas de seño-
ras, todos pisoteados, y restos de vesti-
dos también de señoras. 
MARINiEROS 
E l Comandante de la "Nautilus" 
viendo el tumulto que se formó en-
tre el público, pretendiendo entrar 
en la coríbeljaí todos á •un tiempo, or-
denó que ocho marineros, se pusie-
ran iá las órdenes de la policía para 
prestar su aiuxilio en todo do que 
fuera necesario. 
OTROS LESIONADOS 
Ambrosio Fernández, vecino de Be-
lascoaín 34, que se encontraba anoche 
en la Machina presenciando la fiesta de 
la * * Nautilus,'' en los momentos que la 
policía trataba de desalojar el público 
que allí se aglomeraba, casualmente se 
infirió con una tabla una herida contu-
sa de dos centímetros de extención si-
tuada en el tercio anterior de la región 
occípito frontal. 
Gregorio Fernández, vecino del Mer-
cado de Tacón número 18, que también 
se encontraba anoche en la Machina, 
fué asistido en el primer centro de so-
corro de una herida contusa como de 
dos centímetros de extensión en el ter-
cio posterior de la región occipital. 
Según manifiesta el paciente, la le-
sión que presenta se la causó un vigi-
lante municipal cuyo número ignora, al 
tratar de despejar la gente que se en-
contraba en la explanada de la •Ma-
china. 
De Liverpool en 1S y medio días vapor es-pañol Ida capitán Araño, toneladas 3080 con carga & J. Balcells y comp. 
Día 8: 
De Xew York en 3 y medio días vapor ame-ricano Havana capitán Stevens tonela-das 6391 con carga y 63 pasajeros á Zal-do y comp. 
De Arrecife de Lanzorete en 36 días goleta española San Antonio (á) Posible capi-tán Pierns toneladas 168 con carga a H. Astorqui y comp. 
De Sagua en tres cuartos de día vapor in-
glés Borbo Bank capitán Marrn. tonela-
das 2822 con azúcar á L. V. Place. 
SAUDAS 
Día 7 
Para Falmenth vapor Inglés Delta. 
APERTURAS DE REGISTRO , 
Día 7 
Para New York vapor noruego Borbo Bank por L. V. Place. Para Mobila vapor noruego Times por L. V.* 
Place. 
Para New York vapor americano Havana por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 7: 
Para Falmouth vapor inglés Delta por D. Bacon. £n lastre 
Para Fernandina goleta inglesa Leonarfl Paskcr por el capitán. En lastre 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
TjfMri \ R O N 
De New York en el vapor americano Ha-vana. 
Sres. Paulino Castillo — Demetrio Castl-Uo — P. S. Rodríguez — Francisco García — Benigno Cruz —Serafín Lázaro — Fran-cisco Alvarez — Julio Alvarez — Humber-to Monteagudo — Manuel T. Barroso — Lo-rete Ryan — Cristóbal Coll — Francisco Ks-trada — Francisco Gómez — Nicolás Gon-..áiez — José Castillo y 42 más. 




Londres 3 d]v. . . . 
" 60 d¡v. . . . 
París 60 d|v. . . . 
Alemania 3 dlv. . . 
" 60 d|v. . . 
E . Unidos 3 d|v. . , 
Espaüa si. piu^a y 





cantidad 3 dlv. . 








20 p]0. P 
19% p¡0. P. 
6 pjO. P. 
4 % p¡0. P. 
3 pjb .P . 
9% p|0. P. 
5% plO. P. 
13 plO.P. 
V enfl. 
9% p|0. P. 





11 'Á % 
100 
110 
n s w 
118%. 
114 
111 \ i 





CASAS DE CAMBIO 
Habana, Jnlio 3 de 190S 
A. fas II da la maflanu. 
Plata española 93X á 93% 




tra oro espafiol 109% á 109% P. 
Oro amoricaDO con-
tra plata española... 15 á 16 P. 
Centenes á 6.6L en plata 
Id. en canüdadee... á ó.62 en plata 
Lnises á 4.49 en plata 
id. en cantidades... á 4.50 en plata 
El peso americano 
gn plata Española. 1.15 á 1.16 V. 
M o v i m i e n t o _ j n a r í t í m o 
E L H'AVANA 
E l vapor americano de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de 
New York, con carga y 63 pasajeros. 
E L BORBO BANOK 
Con cargamento de azúcar de tránsi-
to entró en puerto hoy el vapor inglés 
"Borbo Banck." procedente de Sagua. 
L o n j a del Comercio 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY: 
Almacén: 
875 barriles cerveza La TropJcal, &.f)0 ba-rril. 
75 cajas melocotón Columbia, ?7.00 caja. 10 barrlleB Jamfln Internacional J24.00 qtl. 100 cajas fresas Victoria. J7.00 caja. 100 cajas sidra El Gaitero, medias, J5.00 Id. 
60 id. id. Id. enteras, S4.75 id. 10 id. chorizos Tda. de Cuba. J4,25 id. 
40|4 vino Moscorra $20.50 id. 100 cajas id id alambrado medias, $3.75 id. 80 Id. crema Gloria RomaflA. $12.00 caja. 15 id. Id. fresallna Id. $12.00 id. 60 Id. Trlplesec. id. $12.00 id. 
AZUCARES 
Azflcar centrifuga de guarapo, poian-
zaciOn 96' on almacíu 6 precio de embar-
que á 5-13jl6 rls. arroba. 
id. de miel polarización Sí) en aímacín 
á precios de embarque 4 % rls. arroba. 
VAtüKKB 
fondos púMicos 
Bonos del Emn-ré-otlto Qiá 
35 millones 
Deuda interior 
Bonos de la República 
de Cuba omitidos en 
1 896 á 1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
• la Habana 116^4 
Id. Id. id. Id. en el ex-
tranjero 116% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. Id. en el extranjero. 
id. primera id. Forroca-. 
rríl de Clenfuegos. . 
Id. segunda Id. id. Id. . 
Id. Hipoieearias Ferroca-
rril de Calbarién. . . 
9ouos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
donos de la Compañía 
Cuban Central Rafi-
way 
id de la Co. do Gas Ca-
bana 
id. de. Ferrocarril de tíl-
bara á Holguín. . . . 
»d. del Havana Electric 
Railway Co. (en clrcu-
ción 
Id. de los F . C. »J. do la 
H . y A. do R&chi Ltd. 
Co. Internacional. . . 
Idem de la Conipaiiía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmparifa Eléctrica 
lo Alumbrado y Tiac." 



























10— Cayo Gitano. Ambercs.-
13— Monterey. New York. 
1S—Morro Castle. Veracruz y Pro-
greso. 
SALDRAN 
11— Havana, New York. 
11—Excelsior, New Orleans. 
18—Monterey. Pregrreso y Veracruz. 
14— Morro Caatle. New York. 
15— La Normandie. Saint Nazaire. 
15—Sabor, Veracruz y Tampico. 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de ia Isia 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola tía Puer-
to Principe en Id. . . 
Cbmpafiía dei ÉTortoca-
rril del Oeste 
Compaflía Csiba Ceutral 
Railway ( acciones 
preforídas) . . . . . 
Id. Id. (acciones comu-
nea) 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gaa. . . 
Compañía Dique de lo 
Habana s!n 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara fi 
Holguín 
Acciones Preferidas dei 
Havana Electric Rall-
ways comp 
Acr.lones Comunes del 
Havana Electric Raü-
ways comp 
F. C. U. EL y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F . C. U. H. j A. da Regla 
Ltd. Ca. Intornackiuai 
Stock o r d i n a r i o . . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiagro 
Sres. Notarlos de tumo: Para Cambios: 
Guillermo Bonnet; para azúcar Emilil Al -
fonso; para Valores J . M. García Lavín. 
Habana 6 de Julio 1908.—El Síndi-












Puerto ds l a H a b a n a 
UDQÜES DE TRAVTSLft 
BtíTMÁDAM Día 7 
Fladelfia en IC días poleta araerioana Horada F. FOas, capitán Darrah. tonela- ! das 846 con petróleo al capitán 
COMPAÑIA CUBANA DE INVMONES 
E L G U A R D I A N 
De orden del Sr. Presidente, se cita á los Señores Accionistas de fundación, para la Junta General ordinaria, que tendrá efecto el día 15 del corriente á las 5 p. m. en las Oficinas de la Compañía. .Mercadaros núme-ro 22. 
Habana 7 
O* Í4 29 
de Julio de 1908. 
•Toué Mnrtln Rlver 
Secretario. 
6 DIARIO DE LA MARINA—Edición de k tarde.-^Julio 8 de 1908. 
H a b a n e r a s 
Sorprendente y fantástica ilumina-
ción ostentaba anoche la Nautilus. 
Una muchedumbre enorm*, invadía 
las cercanías del muelle de la Machina 
donde estaba atracada la corbeta-es-
cuela. 
Imposible hacíase el acercarse á la 
verja de entrada. Fueron innumera-
bles las familiaS que tuvieron que de-
• : :de visitarla, obligadas por aque-
lla ola de gente que se aglomeraba á 
todo el rededor de los muelles. 
La policía resultaba impotente para 
contener al pueblo. / 
Como no pude entrar, no puedo de-
cir ni inedia palabra de la concurren-
cia allí reunida. 
Si esta noche tengo más suerte, lo 
haré mañana. 
Del extranjero ha llegado á esta ca-
pital este mañana, el reputado ingenie-
ro señor Francisco García y Mendizá-
bal. 
El joven García Mendizábal. regresa 
de su viaje de estudios por las princi-
pales ciudades de los Estadas Unidos, 
mediante la Beca de Viaje de la Facul-
tad de Letras y Ciencias que tras rigu-
rosa oposición obtuvo hace dos años, 
junto con el justo título de "Alumno 
Eminente de la Universidad de la Ha-
bana," que le discernió el Claustro de 
Profesores de la citada Facultad. 
Muy buenas son las ausencias que de 
las grandes méritos del joven ingeniero 
en el extranjero tenemos, en el que ha 
puesto muy alto el nombre de Cuba. 
Al enviarle mi bienvenida más afec-
tuosa, lo felicito, así como á sus felices 
padres, los apreciables esposos señora 
Mercedes Mendizábal de García y se-
ñor Peregrino García; felicitación que 
hace suya el DIARIO DE LA MARINA por 
mi medio. 
Mañana se efectuará en el Instifufo 
3Iusical la segunda sesión de música di 
cmnera de la "Sociedad de Cuartetos." 
El programa es el siguiente: 
I 
Trio op. 1 No. 3. Beethoven. 
Piano, violín y violoncello. 
Allegro con brío. 
Andante cantabile con variazioni. 
Minuetto.—Prestisimo. 
I I 
Cuarteto op. 12, Mendelssohnn. 
Para instrumento de arco. 
Allegro non tardante. 
Canzonetta,—Andante, 
Espresivo y molto allegro vivace. 
ra 
•Cuarteto op. 25 (primera audición), 
Brahms. 
Piano, violín, viola y violnncello. 
Allegro.—Intermezzo. 
Andante con motto. 
Rondo alia zingaresa. 
Esta última obra se elogia mucho. 
Comenzará á las nueve en punto de 
la noche. 
* * 
Esta noche en el Nacional, hay 
miércoles de moda. 
Sabido es que en estas noches de 
moda, se reúne la mejor sociedad ha-
banera en nuestros teatros. 
En. el vapor Havana embarcarán 
para los Estados Unidos el próximo 
sábado, los muy distinguidos esposas 
señora Merceditas de Armas de Law-
ton y Guillermo Lawton. 
Les acompaña, la interesante y dis-
tinguida iSrta. Leonor Díaz Echarte. 
Pasarán en las montañas el verano. 
Muy feliz viaje les deseo. 
* 
Todo hace predecir un gran éxito 
p s u $ la "Velada Santos Chocano." 
Son muchas las peticiones de billetes 
que á diario se reciben para a«ta fiesta 
del gran poeta peruano. 
Una boda elegante hay señalada pa-
ra el sábado. 
La de la blonda y hermosa señorita 
C ' s ü a Ledón y el muy apreciable y 
simpático joven señor Misruel Carre-
* 
Familifis pertenecientes al gran 
.nuncio habanero ocupaban anoche los 
piáleos v lunetas de Pavret. en su tota-
lidad. 
P a r e c í a noche de moda. 
El atractivo de esa función lo cons-
tituía Mr. Richard, profesor de telepa-
tía. 
Mr. Richard, que es una verdadera 
n o t a b i l i d a d , adivina el presente y el 
porvenir de los espectadores. 
Y á más de una encantadora damita 
le ha descubierto su ideal. 
A un conocido hombre de negocios le 
dijo Mr. Richard: 
—Véame después de la función. 
Así lo hizo nuestro amigo y, lleno de 
asombro, oyó de labios del artista el 
verdadero estado de sus asuntos econó-
micos y hasta la predicción del resulta-
do que tendrá uno de ellos de gran im-
portancia. 
Anoche habían también en Payret 
numerosas socios del üfUén Club. 
Algunos concibieron la idea de lle-
var á Mr. Richard á los salones de la 
distinguida sociedad, para una sesión 
privada. 
Hoy trabajará el notable artista.-»-
qu? ha producido una verdadera espec-
tación en las familias del smart sel— 
en las dos tandas. 
Realizará experimentos distintos en 
cada una en ellas. 
Bueno es advertir antes de terminar, 
que Mr. Richard es un modelo de dis-
creción. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
Vestidos de caja, en W a r a n -
d o l Xansouk y encaje desde 
$8.48 oro en 
" L E PRINTEMPS" 
OBISPO Y COMPORTELA 
'rales 
( N a c i o n a l 
Anoche fué un gran éxito el debut 
de los acróbatas extraordinarios lla-
madas Tumbling Toms. tres artistas 
que parecen no tener huesos por la 
manera prodigiasa como saltan iy se 
magullan á golpes y .caídas. El pú-
blico los aplaudió frenéticamente. 
Hoy es miércoles blanco de moda, 
que será un éxito colosal, primero 
por ser noche de moda y segundo, 
porque trabajarán ílos debutantes de 
ayer Tumbíing Toms y debutarán 
otros artistas nuevos: la pareja de 
baile Murphy y Francis. que se dis-
tingue sobremanera por sus genialida-
des cómicas. 
Trabajarán hoy los simpáticos Pa-
tricolos y el gran Toresky hará las 
comedias ''Casa de Préstamos" y 
"En Gtfbernaci ón." 
Hoy estrenarán ' ' El puñal del Ara-
be" que es una especialidad de Cos-
ta y Prada. 
Mañana jueves -debutará 'Ia mara-
villosa equilibrista Miss Alice de Ga-
rino y se esperan nuevos actos de 
gran efecto la semana próxima. 
P a y r e i 
"Es hombi>e ó es demonio," de-
cían anoche (por "Payret" después 
que el mago Bn&ards realizó sus 
expe<rd«ncira« de telepattía, notables y 
esa misma pegunte nos la hece-
mos noscvtros adimaradas de ver un 
acto tan exitraordi-nario. 
La telepatía ¡mental—'dice Richards 
—es á la adi/vánación del pensaniien-
th 'k> que IM aerografía es al telégra-
fo : la quinta esenoia, el último des-
dubrioniento en la ciencia de auto-
su gestión. 
Con nn intérprete mejor que el 
primero, aunque todavía muy de-
fieienlte, Richards estuvo anoche 
muy "successfur' en sus impresio-
nes mentales. No cometió pifia algu-
na y agradó muc'ho nrás que en la 
noche de su debut. 
Uno de los experimentos que nuás 
llamó la latención por la rapidez, 
eon que fué realizado fué el del al-
filer. 
•'Ccnupletamente ciego bajó el ma-
cro á l& sala; frente á la orquesta 
tira al suelo un alfiler de corbata 
y abandona el salón. Un 'indivi'luo 
del público coge eil alfiler, lo dá-
va en La corbata de otro m.ieto. sue-
na una palnr'ída. ¡reaparece Rn-liards. 
medita, un inítante y ve'oz como 
un rayo encuentra el alfiler m mv 
nos tiempo que hemos einploado para 
exTtlicar la suerte. 
TTan lléjBPtflp eníba nrcyoiStDa las cou-
pletistas y bailarinas francesas Miles 
Millas-Ores, mañana diremos algo 
sobre estas artistias. 
A í b i s u 
El público llena á diario el teatro 
de los ventiladoTes. En el cartel no 
hay dia que no aparezca una novedad 
y es lógico que los llenos se sucedan 
en interminable serie. 
Para esta noche se anuncia el es-
treno de " E l país de los chivos", re-
vista cómico-Jíriea-satírica de gran 
actualidad que ha de tener mayor 
éxito si cabe que "Cromos v Posta-
les.'* 
Basta mirar el reparto de la obra 
para comprender el movimiento que 
ha de tener esta y las muchas ocasic-
ues que se han de presentar para que 
el público se regocije con interesantes 
escenas. 
K n o b s e q u i o á n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s y 
mes de J u l i o h a r e m o s & t o d a p e r s o n a q u e 
n i f l c a c l ó n de E L D I E Z P O R C I E N T O D E L I 
es to de o b t e n e r c o m o s i e m p r e n u e s t r o s se 
r e g a l o s q u e en e x p o s i c i ó n c o n s t a n t e t e n e m o s 
o b j e t o es d e s h a c e r n o s de i n m e n s o " s u r t i d o d e 
y e s t i l o s , a p l i c a c i o n e s , t i r a s b o r d a d a s , e t c . 
er. c a j a , en l a que figuran el P o l n t - s p r i t . 
C r e p é de C h i n e y N a n s o u k . t o d o l o c u a l 
>'o d e s c u i d a r s e y ¡A V I S I T A R N O S ! 
a l p ú b l i c o en g e n e r a l , d u r a n t e el p r e s e n t e 
nos v i s i t e p a r a c o m p r a r a l contado, u n a b o -
M P O R T E D E SV C O M P R A , s in p e r j u i c i o p o r 
l í o s p a r a c a n j e a r l o s luego por loa ma^mifleos 
en n u e s t r a s v i d r i e r a s i n t e r i o r e s : N u e s t r o 
t e l a s de v e r a n o , e n c a g e s de todas c l a s e s 
etc. . y de u n a g r a n c o l e c c i ó n de v e s t i d o s 
W a r a n d o l . M u s e l i n a , Ñ i p a . E n c a g e i n g l é s , 
d e t a l l a m o s á p r e c i o s de v e r d a d e r a l i q u i d a -
c5V C o r r e o d e t P a r í s , O b i s p o S O 
Teléfono n. 398. 
LA CA 
Rico, Pérez v C a . , 
DE LOS REGALOS y los CORSETS ELEGAXTES. 
C. 2361 U L 
" E l país de los chivos'? va en se-
gunda tanda y la primera y tercera 
respec;tivam¿pte la llenarán ''Cromos 
y Postales"*- '-Aves noeturnas.'• 
Para muy pronto nuevos estrenos. 
Con un can el tan movido es como el 
público acude al teatro. 
M a r t i 
Teníamos la esperanza de que la 
función de beneficio dada ayer en 
este teatro había de resultar un l i -
sonjero éxito y así fué en efecto. 
En nombre de la beneficiada da-
mos las más cariñosas grarcias á los 
que tan noblemente practican el com-
pañerismo; gracias que se hacen ex-
tensivas al caritativo público haba-
nero. 
Enhorabuena, simpática Carmenci-
ta; le pedimos á Dios que la devn.'l-
va por completo la salud. 
El programa que la empresa pre-
para para esta noche tiene que ver. 
En primer lugar trabaja el Caba-
llero Felip, el cual, á Dios gracias, 
dice que no se separa del público 
habanero aunque lo ahorquen: hace 
bien, pues en ninguna parte lo qne-
rrán tanto, aunque -cuente, para con-
quistarse voluntades con su privile-
giado talento /y habilidad. 
Luego viene el estreno de la ya 
anunciada "tronppe" Los Castrillo-
nes. Creemos que van á abundar los 
aplausos. 
Trabajan también "Les Toledo." 
Y para colmo, hoy se estrenan 13 
vistas cinematográficas. ¡ Pidan algo, 
con confianza! 
A G U j a ü d a c l e s 
Debido probablemente á que la 
Imperio — á quien vimos por 
primera vez bailar la danza mo-
risca — no resulta tanto en los 
bailes orientales como en los es-
pañoles, ó á que el púMico se va can-
sando algo de tantas castañuelas, ano-
che hubo poca concurrencia en la 
primera, tanda. 
Afortunadamente, en volante de la 
empresa que acaba cte llegar á aues-
tras manos, se anuncia para el sába-
do 11, la reaparición del ideal duet-
to italiano "Les Man/ Bruni." 
El sailvavidas de Actualidades. 
S a l ó n - T e a t r o r ^ e p t u n o 
Hoy se imaugurará en este teatro 
la nueva temporada de zarzuela cu-
ba.na dirigida por el aplaudido ac-
tor Raúl del Monte. 
Figuran en el programa para es-
ta noche tres obras muy s:mp4iti-
cas: "La Gutsibinita." "Dos Boers 
i!mprovk»sdos" y "Tin-Tan." 
Los precios populares á 20 centa-
vos luneta con entrada. 
Deseamos á la empresa y á los ar-
tistas un buen éxito. 
" E l Fígaro". 
Un nuevo trinnífo pc-riiodístico ha 
aka'nzado " E l Fígaro". Al sensacio-
nal succes de la semana pasada, en 
qnc el público agotó en tua momonN) 
las dos ediciones que tuvo que impri-
mir pa.ra saitc f̂acer la demanda OK-
traordmana, sigue ed más notable nú-
mero de hoy. El de la semana pasada 
era la "presertaición"—diganioslo así 
—de los marinos de la "Nautilus"; 
el de esta, semana es la brillante ex-
posición de las soberbias fiestas que 
se han celebraido en henor de los ma-
rinos españoles. 
Todo el mundo eomiprará el núme-
ro de hoy para enviar á España, pa-
ra guard-ar como recuerdo histórico 
de cómo Cuba suipo recibir á sus her-
manos. 
Véase el sumario del número: 
Portada: A la "•Xautikis". dibujo 
de Hevia, á dos colores. — Banquete 
ofreciido en el gran Teatiro Nacional 
por los Veteranos del Ejército Liber-
tador de (Xüba á los marinos españo-
lee. (Vista d(j gran tamaño1).—La co-
misión de-1 Centro G-allego con el Se-
cretapio de Jnsl race ion Pública, á bor-
do de la " Xautidus".—Las niñas Vic-
toria Díaz, Cristina Sierra y Carmen 
Agüero, que simbolizaban á España. 
Cuba y Gavcia.—Balcón de la casa de 
Pumariega, Pérez y Comp., de la ca-
lle de la Muralla, decorado con una 
ñgura alegórica de Cuba.—Balcón de 
los señores Prieto, González y Comp., 
decorado con otra figura representan-
do á España.—G»rupo de marineros 
en el hotel " Sevilla'?, antes del ban-
quete con que se les obsequió.—Guar-
dias martinas de la "Na/utilus".—El 
guardia marina señor Viernas, pre-
miado por el Ayuntamiento.—El Co-
mité de deipendientes con los marine-
ros pasean-do eta tranvías eléctricos.—: 
Honras fúnebres por los marinos 
muertos en el combate de Santiago de 
Cuba: el altar, la misa, e.l Ministro de 
España, y su señora con otras perso-
nas caracterizadas y dos grupos de 
concurrentes á las honras.—La "Ron-
dalla Ferrolana" (vista de gran ta-
maño).—El comandante de la "Nau-
tilus" obsequiando á la madrina de 
la "Rondalla" y otras personas dis-
tinguidas. (Vista de gran tamaño).— 
-Mementos de izarse en la corbeta la 
bandera regalada por los alumnos del 
colegio "Concepción Arenal". — La 
oficialidad de la "Nautilus" en el 
DIARIO DE LA MARINA. (Vista de 
gran tamaño).—El comandante de la 
•'Xauí.'us" con la comisión de alum-
nos del Centro Asturiano, que le ob-
sequió con un álbum.—Otra comisión 
de señoritais que llevó varios ramos 
de flores en nombre del Centro Astu-
riáno,—'Grupo de marineros en la 
quinta "Covadonga".—Aspecto inte-
r i c • (lf>l gran ba.ile ofrecido á los ma-
rinos en el Teatro Nacional por la Co-
lonia Española. (Vista de gran tama-
ño.)—Comisión de la "Juventud Cu-
bana", que obs-equió á la "Nautilus" 
con una medalla de oro, alegórica.— 
Reitrato dc-1 teniente del ejército espa-
ñol, señor Campo, protagonista de lo 
(¡ne ê ha llainado "imcidenite del Ate-
neo".—En el texto laterario. artícu-
los selectos, retratns, dibujos, etc.. y 
la interesantísima y muy amena Cró-
nica so'cial de Sa-nti-Báñez. 
Lo dicho: este númiero de " E l Fí-
garo" volará como el pasado. 
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TEATRO AlBISÜ 
„ A P R E S A " 
Estreno: " E l País de los Chivos»» 
Debut *le l»ar*ista eabána señorita 
L.ELIA P. T I L L A T E 
Cromos y Postales 
Aves nocturnas 
C í A e K T I J L ^ A 
Los teatros.— 
En r-l Xacional función de motlá. 
El programa trae una novedad. 
Es ésta .el debut de Murphy y 
Francis, pareja de bailes típicos y 
cómicos. 
Se estrena además la interesante 
película " E l puñal del árabe" y se 
exhiibirán las mejores que posee la 
empresa. 
Al final de la primera y tercera 
tanda, pondrá en escena Toresky "Ca-
sa de préstamos" (y la comedia de 
Manolo Saladrigas "En Goberna-
cion. 
Hoy será la sala del Nacional el 
punto de cita de nuestro mundo ha-
banero. 
En Payret. el afortunado coliseo del 
doctor Saaverio, la función de hoy 
consta de dos tandas, cubriéndose es-
tas con nuevas y recreativas vistas 
c i n ematográf i cas. 
En los intermedios trabajarán, el 
gran Richards, que hará nuevos y ex-
traordinarias experimentos de telapa-
tía.el notable trío Cibelli, la aclamada 
j vire ja de Tmile Les Casettas y la ce-
lebrada trouppe Montrose. 
La novedad de la noche en Albisu 
es el estreno á segunda hora de " E l 
país de los chivos," revista cómica-lí-
rica de actualidad, e.n un acto y cinco 
l uiros, original de Angel Clarens y 
música de La Presa. 
Antes y después del estremo irán 
"Cromos y Postales" y "Aves noc-
turnas." 
En Martí se anuncia para esta no-
ohe el defbut de la notable trouppe 
L<*Í Castriilones. y el estreno de seis 
películas de la famosa casa de Pa-
thé. 
Debutarán los Castrillón. al final do 
le segunda tanda, y en la que también 
cantarán bonitos duettos las aclamados 
Les Toledo. 
El Caballero Felip trabajará en las 
tandas primera y tercera. 
En Actualidades se estrena hoy la 
película " E l cajero infiel" y se ex-
hibirán otras de verdadero mérito. 
Kn los intermedios bailarán la be-
lla Carmela, el maestro Jiménez y 
Encarnación Martínez. 
V Pastora Imperio, la bella Impe-
r i o , cantará nuevos 'couplets. 
Inaugura esta noche su nueva tem-
porada el teatro Neptuuo con una 
Compañía de zarzuela cubana, que di- | 
rige Raúl del Monte. 
•Se pondrán en escena "La G-uabi-
niia". "Dos boers improvisados," y 
"Tin-Tan", zarzuelas de los Robre-
ño. • 
Y en Alhambra va prmero "La 
Nautilus en la Habana," después | 
" E i trin-nfo de la rumiba" y á con-
iinimcion la tanda cinematográfica. 
E l beneficio de anoche.— 
Satisfecha debe haber quedado Car-
men Maribona con el resultado de su 
beneficio en Martí. 
E21 teatro se vendió entero en las tres 
tandas y cuantos artistas cooperaron al 
é x i t o alcanzado fueron calurosamente 
aplaudidos. 
Distinguióse entre éstos de modo se-
ñaladísimo el correcto y talentoso pri-
mer actor señor Gerardo Artecona 
que inaugura hoy su temporada " á 
drama por noche" en el "Salón Varie-
dades" de Monte y Matadero, á precios 
populares. 
También fué ovacionada la pareja de 
bailes españoles Requena-Oil que tan-
tas simpatías goza en la Habana. 
Requena-Gil demostró de modo ad-
mirable que es una pareja de gran car-
tel y que sus bailes guÁlan y se aplau-
den por la gracia, la delicadeza y la 
maestría con que son ejecutados. 
Ella es la simpatía andando, todo lo 
baila OOQ gran corrección y compás, so-
bresalieúdo en el tango del cî al ha he-
cho una verdadera creación. 
Enhorabuena.— 
Ha terminado sus estudios para el 
Doctorado en Medicina y Cirugía en 
esta Universidad después de bri-
llantes notas y algunos, premios obte-
nidos durante los mismos don Nicolás 
Vesa y Sansarioq, hijo de nuestros 
distinguidos amigos don Antonio Vesa 
y Fillart y doña Luisa Sansaricq y 
Canes: y le ha sido ya expedido el 
título correspondiente. 
Nuestra enhorabuena al estudioso 
joven á quien deseamos muchos éxitos 
y mucho provecho en su honrosa y di-
fícil profesión. 
Debut de mañana.— 
A bordo del " Havana" llegaron es-
ta mañana Mlle. Millas y Mlle. Elene 
Oreo, las encantadoras bailarinas y 
coupletistas francesas contratadas por 
la empresa de Payret. 
JTraeu estas dos artistas un ves-
tuario «ompkíto y aparatos reflec-
tores de colores. 
Debutarán en la función de moda 
de miañan a. 
Mlle. Eline Oreo es una parisiense 
que ha enloquecido á todos los pú-
blicos y ha sido la causa de más de 
un disgusto familiar. 
Oaridá, Caridá.— 
Caridá tú no sabías 
lo que era fumar canela, 
lo sabes desde que fumas 
cigarros de La Emimyicia. 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el Malecón. 
tíovernor Magroon'n M n r e h . M a r í n V a r o n a , 
• i r a n d N a t i o n a l M e d l e y O v e r t n r c . F . H . 
L o s e y . 
I n t e r m e z z o A m A r H c a n Ufe, B . A s e h o r . 
R u r a l S c e n e s . A . E - M a t t . 
N r o . 1 P a s t o r a l (Tn the M e a d o w s ) . 
Nro. 2. R o m a n z a . ' ( L o v e S c e n e ) . 
N r o . 3 S c h e r z o (Vi l lapre R e v o l s ) . 
I n t e r m e z z o M í a s D l x l e , Hagrer. 
T h e Inat G o o d by , ( R o m a n c e ) . L« M o r e t t i . 
A m e r i c a n P a t r o l , F . W , M e a c h a n . 
V a l s e s l iOve l a n d H e l z m a n n . 
D a n z ó n F l o r o d o r a , R a y m o n d R o y . 
T w o Step P l c k l e n a n d l 'oppera , S h a p h e r d . 
EE6ISTR0 CIVIL 
J a l l o 7 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o Norte . — 1 h e m b r a b l a n c a l e g i t i -
m a : 1 h e m b r a b l a n c a n a t u r a l : 2 v a r o n e s 
b l a n c o s l e g í t i m o s . 
D i s t r i t o S u r . — 2 v a r o n e s b l a n c o s n a t u r a -
l e s ; 1 h e m b r a b l a n c a l e g í t i m a : 2 h e m b r a s 
m e s t i z a s n a t u r a l e s ; 1 h e m b r a b l a n c a n a t u -
r a l : 1 v a r ó n negro n a t u r a l : l v a r ó n b l a n -
co l e g i t i m o : 2 v a r o n e s m e s t i z o s n a t u r a l e s . 
D i s t r i t o E s t e . — 1 v a r ó n b l a n c o l e g i t i m o : 
2 h e m b r a s b l a n c a s l e g i t i m a s ; 3 h e m b r a s n e -
g r a s n a t u r a l e s ; 1 v a r ó n n e g r o n a t u r a l . 
D i s t r i t o Oeste . — 3 h e m b r a s b l a n c a s l e g í -
t i m a s ; 3 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i m o s : 1 h e m -
b r a b l a n c a n a t u r a l : 2 v a r o n e s m e s t i z a s l e -
K Í t i m o s ; 1 h e m b r a m e s t i z a n a t u r a l . 
M A T R I M O N I O S 
D i s t r i t o Norte . — M a r t í n S á n c h e z c o n J o -
se fa A l o n s o . 
rEFtnsrcnoNEs 
D i s t r i t o N o r t e — P e d r o V i e r a 3 m e s e s . 
H a b a n a , M a r i n a 13, ( C . B a n c a ) B r o n q u i t i s 
D i s t r i t o Sur . — U r s u l a R l s q u e t . 80 a ñ o s 
Ca m a g u e y , S i t i o s 8. C á n c e r de l a l e n g u a . 
D i s t r i t o E s t e . — M a n u e l T o m é , 90 aftos. 
E s p a ñ a , C . B e l é n . A t e r o m o . ej -
D i s t r i t o Oes te . — C a r m e n N e y r a 84 a ñ o s , 
E s p a ñ a . N e p t u n o 230, A r t e r l o e s c l e r o s i s ; J o -
s é G a r c í a , 22 a ñ o s , E s p a ñ a , L a B e n é f i c a , A b -
ceso h e p á t i c o ; D o m i n g o H e r n á n d e z . 13 m e -
ses H a b a n a , M u n i c i p i o 57, E n t e r i t i s i n f a n -
t i l " E n r i q u e A r a m e n d i t . 7 meses . H a b a n a , 
M u n i c i p i o 73. A t r e p s i a ; F r a n c i s c o R e b o l l o , 
97 a ñ o s , C a m a g u e y A t a r é s 7. A r t e r i o e s c l e -
r o s i s . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s *1 
M a t r i m o n i o s * 
D e f u n c i o n e s 8 
TEATRO MARTI 
Empresa A D O T y COMPAÑIA. 
L u n e t a 10 o ta .—Tertu l ia . 5 ota 
Debut H O Y de los acróbatas Herma-
nos Castrillón. 
Estrenos de películas y nuevos duet-
tos por l*es Toledo 
Grau triunfo del caballero F E T J I P 
EL REGALO DE AYER 
de los aímaeenes de ropa y sedería 
LA CASA GRANDE, un gran juego 
de tocador compuesto de tres jarra? 
de cristel, tocó á la señora de Padi-
lla. 15 número 26. Vedado. 
s 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
D I R E C T O R : L U I S B. CORRALES. 
Aritmética Mercantil y teneduría de libros Calisrrafía. Mecanografía, 
Idiomas, rre. etc. Damos el TITULO D E TENEDOR DE LIBROS. 
Se ?d mi ten pupilos, medio pupilos y externos. Clases de S de la ma-
fiana á 9% de la noche, c . 23S8 ui. 
T I N T U R A F R A N C E S A T E 6 E T A I 
La mejor y más seucillci de aplicar. 
D e v e n í a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e i e r i á s . 
Depósito: Pehioueiiii L.V CENTKAL, AgttkW y Obrapia. 
• 26—is J u o -c 2135 
COMUNICADOS. 
COMPAÑIA A Z U C A R E R A 
Central "^an José"' 
S E C R E T A R I A 
H a b i é n d o s e a c o r d a d o p o r l a J u n t a G e n e -
r a l de a c c i o n i s t a s c e l e b r a d a e l d í a s e i s d e l 
que c u r s a p r o r r o g a r d ioha J u n t a p a r a e l 
d í a diez y se i s de l p r e s e n t e m e s s e c i t a 
por este medio & los S r e s . A c c i o n i s t a s p a r a 
que c o n c u r r a n a l a s n u e v e de l a m a ñ a n a 
de d i c h o d í a 16 del c o r r i e n t e a l E s c r i t o r i o 
do l a C o m p a ñ í a , S a n I g n a c i o 43, p a r a c o n -
t i n u a r l a c e l e b r a c i ó n de l a J u n t a « r e n e r a l 
o r d i n a r i a c o m e n z a d a en s e i s de d i c h o mes 
Se a d v i e r t e que en d i c h a J u n t a h a de p r o -
cederse á l a e l e c c i í - n de los S r e s . q u e h a n 
d e J í ? r n l a r l a . d i r e c t l v a de l a C o m p a ñ í a y 
p o d r á n d i s c u t i r s e y r e s o l v e r s e en e l l a todos 
los a s u n t o s que p r o p o n g a n los S r e s . A c c i o -
n i s t a s , con tal que no s e a n de los que r e -
q u i e r a n c i t a c i ó n e s p e c i a l . 
H a b a n a y J u l i o ocho de 1908. 
E l S e c r e t a r i o 
10678 E m i l i o I g l e ü l a . 
T E A T R O ^ A L H A M B R A 
H O Y 
A las ocho y cuarto: «»Lá Nautilus en 
la Habana". 
A las uueve ymedia: *'E1 Triunfo de 
la icumba'*. 
A l a s d i e z : B s h i b i c l ó i e a o m o m a t c p r f t f l i c a s 
y ba i l e s a l final. 
^ Ü N C I O S J A U i n s i 
Se solicita, para hacer un viaje A P 
ropa, uno que sea práctico en su nf i 
y que tenga buenas referencias prefin 0 
do al que haya viajado y posea Idion* ' 
Informarán en Cuba 8, altos, de 8 a" 
de la mañana. ' a * 
10670 U-S-Sm-s 
Cura radical en 30 días 
de la sífilis más rebelde, s in mo]est;as . 
enfermo por su fácil r é g r i m e n curativo coa ^ 
DÍICÍO m i l oiüui mm 
Millares de personas han curado con el na/» 
d^ese maravilloso remedio descubierto ¿JJ 
Sü COSTO ES MOY BARATO 
Ee remite franco de porte á todas Da>-te« * 
la isla r ' aa 
STfesqu^a á T g í i a 0 ^ 0 3 1 1 0 DrÍnCÍPal ^ 
PELETERÍA " E L PASEO" 
De venta en las farmacias del D r . B Ah« 
Ha, Salad nám. " E l Centro B a . e a r " daj 
Ldo. Ariaó, Oficios 5C. 
C- 2<04 i j L 
í i s i te f . l lÁl ieMai 'es ' 
15 ' * ^ 
Nada cobramos 
por el recononocimiento de \ \ 
KÜEETRO GABINETE DE OPTICA 
Está dotado de aparatos moder-
nos y atendido por ópticos gradúa, 
dos. La elección de cristales es 1« 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he« 
dios á máquina. Armaduras paí» 
espejuelos y lentes de lo mejor aca-
bado, oro, nikel, carey aluminio j 
impertinentes de última novedad. 
J?. G o n z á l e z // Ca, 
ópticos 
OBISPO 54-Telefono HOll. 
Fábrica de Espejuelos 
C . 2372 1.11. 
DR. HERNANDO SE6UI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S i 
NEPTILN'O 1 3 7 . DE 1 2 á 2 , 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las S de la ma-
ñana. 
C. 2321 U L 
B U E N N E G O C I O 
por tener que ocuparse su dueño en 
otras industrias, se vende el único 
tostadero de café en Holguín. Para 
n̂ ás informes dirijánse Rey Herma-
nos, Hodguín. 
c. 2262 26-jI.-l 
VELAS PARA PIAKO T CANDELABROS 
Se a c a b a de r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o en to-
dos co lores 
S I N B S I O S O L E R Y C a . — O ' R E I L L Y 91 
IMAGENES DE MADERA 
T a l l a d a s y v e s t i d a s p a r a i g l e s i a s y c a s a s 
p a r t i c u l a r e s , t a m b i é n se encargran á B a r c e r 
l o n a g a r a n t i z a n d o e l t r a b a j o , p r e c i o s s i n c o m 
po tenc ia . O ' R e i l l y 91, S I N E S I O S O L E R y Gá . , 
IAMPARITAS PARA MARIPOSAS 
Se a c a b a n de r e c i b i r prop ias p a r a resralos 
O ' R E I L L Y 91 — S I N E S I O S O L E R Y C a . 
10399 st-4 
CAMISAS BUENAS 
A prec io s r a z o n a b l e » e: E l P a s a j e . Za« 
l u e t a 33. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p i a . 
C 2370 • ui. 
E . T9ÜSSAINT 
Fabricante de Bragneros y Fajas 
Sobre i n d i c a c i o n e s de los S r e s . M é d i c o s , ó 
b i e n de su p r o p i a i n i c i a t i v a . E s p e c i a l i d a d 
p a r a h e r n i a s de d i f í c i l c o n t e n c i ó n . F a j a s 1 
S a u g l e s de G l e n a r d p a r a e v e n t r a c i o n e s . E n -
teroptos , r í ñ o n e s m o v i b l e s , p a r a d e s p u é s de 
las operac iones de A p e n d i c i t i s , O v a r l o t o m l a . 
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